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Upoznavši se s kolegijem Hrvatska usmena književnost, zainteresirala sam se za 
književnu umjetnost u, kako se tekstovi narodne književnosti mogu doživjeti, svom 
neizbrušenom i originalnom obliku. Ona je dokaz kako je čovjek od pamtivijeka imao 
stvaralački nagon koji ga je izdvojio od ostalih stvorenja; bez obzira ostavlja li krvlju trag 
ruke u altamirskoj spilji ili pak slika uljanim bojama, cilj je isti – ostaviti besmrtni trag. 
Otkada se misao svijeta spustila na Zemlju darovana je čovjeku na radost i patnju ruka 
prosvjetitelja i stvaraoca, ruka književnika.  
No, prije pisma i olovke, kista i platna, postojale su riječi koje su prekidale šutnju i 
dokolicu, ruke koje su oslobađale oblike i sjećanje na neku davnu  stvarnost koja je živjela još 
samo u umovima i čekala dokone, hladne večeri da bude opet ispričana. Koliko god da je 
knjiga statična i omeđena, toliko je mašta kreativna i nepredvidiva – priča je u postupnom 
vlasništvu uma koji ju posjeduje spremna na modulaciju i kao svjedok vremena putuje kroz 
neživu materiju. Nitko još ne zna koja je potreba i koja energija održala u vremenu, no zna se 
da je usmena predaja preživjela osvajače, utješila žrtve, prorekla budućnost i upamtila 
prošlost.  
Danas, usmena priča stoji više no ikad pred nama sa istom iskrom i tajnovitošću sa 
kojom je stajala i nekoć, kada je neki davni zrak grijao pluća onima što su ju svjedočili prije 
nas. 
Čitajući narodne pjesme, epove i druge oblike, čovjek se na poseban način spaja sa 
svim dimenzijama koje ljudsko biće čini onim što jest; posebice dolazi u doticaj sa 
kulturološkim značajkama svoga naroda. Kako je čovjek u narodnu književnost pretočio sav 
svoj stvaralački potencijal i nagon, tako se u njima ogleda religijski, društveni, ljubavni i 
mnogi drugi životi pojedinaca.  
Seminarski su mi radovi iz različitih kolegija, posebice iz Hrvatske usmene 
književnosti i Dijalektologije približili hrvatsku narodnu književnost, ne samo kroz teoretsko 
znanje nego i kroz terenska istraživanja.  
U diplomskom radu obrađuju se narodni običaje i pripovijetke iz Vinjana Gornjih, 
koje sam doznala od svoje bake Kolete Delipetar; priče u koje je sama vjerovanja ili doživjela 
te one koje su  joj njezin otac i djed pričali. Zapisi u navodnicima  preneseni su u originalnom 
obliku  i govoru kazivačice Kolete Delipetar.  
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Dijelovi u kurzivu izvadci su iz obiteljske knjige „Život i običaju u Imockoj krajini“ 
fra Silvestra Kutleše, u kojem sam pronašla originalne zapise kazivanja Ivana Delipetra s 
kojim je 1936. godine svećenik razgovarao. Autorica narodnih pjesama priloženih u radu je 
sama Koleta Delipetar u kojima je opjevala vinjanski život, običaje i priče. U radu će biti 
navedeni i primjeri narodnih pjesama i priča i iz drugih hrvatskih krajeva kako bi se pružila 
cjelovitija i zaokružena slika hrvatske usmene tradicije i prikazale zajedničke točke narodnih 
pjesama svjetovne i religijske tematike. 
2. Vinjani  Gornji 
 
Godine 1718. hicima iz stopa sa imotske tvrđave Topane obilježena je nova državna 
granica između Mletačke Republike i Turske Carevine. Najgore je prošlo selo Vinjani, koje je 
upravo zbog tolikog dometa topa podijeljeno  na dva dijela: jedan je dio sela, današnji imotski  
Vinjani, ostao pod venecijanskom vlašću, drugi dio danas posuški Vinjani ostao je u  turskoj 
Carevini. I danas su Vinjani podijeljeni državnom granicom. S jezičnog aspekta u osnovi  
nazivlja Vinjani je imenica vino, piće koje se dobiva preradom vinove loze.  
Na današnjim hrvatskim prostorima vinovu lozu su najprije uzgajali Tračani prenijevši  
je iz  Male Azije. Grci su sa Sicilije oko 385. godine utemeljili svoja naselja na Visu, Korčuli, 
Hvaru i Trogiru i gotovo istodobno  počeli  graditi  vinograde. Vinova loza i  vino, piće od 
njezina ploda- grožđa, ostavili  su  brojne tragove u  Dalmaciji; od Vinišća, Vinova, Vinalića, 
Vinine, preko Vinice do Vinjana. Svim je tim ekonimima zajedničko porijeklo, imenica vino 
koja je u praslavenski stigla preko latinske prilagođenice „vinum“ grčkog „oinos“.           
Vatroslav Majić navodi svoje mišljenje o podrijetlu imena: „Iz Imotskog sam pošao u 
Vinjane, prvo selo na sjeveroistoku Imotskoga. Vinjane su Donje i Gornje. Držim, da se 
Vinjane zovu, jer u Donjim Vinjanima ima dobra vina, a Gornje Vinjane su primili ime od 
Donjih, jer inače u Gornjim jedva uspijevaju i gloginje!“1 
Što se pak Vinjana tiče, oni  se prvi put spominju 1474. godine u turskom defteru 
(popisu poreznih obveznika) kao naselje Hercegovačkog sandžaka. Zbog fonema „nj“ naziv 
                                                 
1Malić, Vatroslav. Naokolo po imotskoj krajini // Imotskom krajinom, putopisi i zemljopisni opisi, uredio: Milan 




Vinjani podsjeća na imena dvaju hrvatskih mjesta, Podvinja pokraj Slavonskog Broda i 
Podvinjaka pokraj Bednje. Prema tvrdnji V. Vrčića u osnovi ekonima Vinjani nalazi se 
talijanska riječ vigne = vinograd, iako je u vrijeme nastanka tog nazivlja utjecaj talijanskog 
jezika na ova područja bio prilično slab. Posebno je zanimljiv ekonim Vinica, uz imotsku  
Malu Vinicu i  susjednu  joj tomislavgradsku. Zanimljivo je spomenuti  da i u Ukrajini  
postoji pokrajina sa istoimenim glavnim gradom Vinnica s razvijenom kemijskom, elektro i 
prehrambenom industrijom.  
Evo što je fra Silvestar Kutleša zapisao početkom dvadesetog stoljeća o Vinjanima: 
Vinjani su jedna velika i prostrana župa, Imockomu na istok i siver, od Imockoga do  
Vira, Posušja i Gorice. Cesta iz Imockoga za Mostar dili uglavnom Gornje od Donji Vinjana. 
Vinjančani  su  znani, uzgoriti, ali  siromašni. Oni  misle da drmaju svojon Imockon      
krajinom,kruva nemaju.  
Vinjani  su prozvani po vinu. U stara doba u Vinjanin je bilo puno loze i dobra vina. I 
jesu u pramsuncu. I danas ima dobra vina. Vinjani su i Gornji i Donji jedna župa, samo ne 
znaš, u kojem je teže živiti. Jedni željni kruva drugi zdravlja. U Gornjima crljenica i piskulja, 
čim zasuši sve usanu. U Donjim puno groznice iz Krenica i Udovice. To su dvi mlake- 
močvare. Sto  vrila vrije, s slabo otiče, voda se ustavi, sunce grije, evo ti  mlake. Iz  močvare 
puno komaraca.  Jadni  Donji Vinjančani  trsu se i ne znadu šta jim je. Gornji  trču za kruvom 
i ne znadu, di će ga naći Gornji su  na visini, velikoj i prostranoj visoravni, Donji pri polju i 
pri  golom brdu. Brdo je usprsito i golo, polje močvarno i nezdravo. U  Donjim poviš kuće krš 
i golotinja. Kad iđeš uzbrdo, dotra ti  dušu u kotlace. „Bogu  dušu, Bog je neće.„ 
Svejedno i gornji i donji uzgoriti i  neslomljivi. Jedni i drugi  kažu. „Nema Vinjana do  
Vinjana!“ 
Narod lipo govori  pun vantazije i pojezije. Usvakoj drugoj ili  trećoj kući gusla gusle, 
pisme se pivaju i pripovitke pripovidaju. U vinjanskoj župi ima šest stotina i petnest kuća, tri 
iljade i trista duša, pola u Donjim pola u Gornjim. Donje pomaže polje, gornje zdravlje. 
Imoćani  vole Gornje jer su  ljudi od zanata i prokušanog poštenja. Što očima vide rukama 
stvore. Tuđe neće a svojega ne dadu. Svagdi du  pristupni i dobro primljeni Vinjančani imadu  
dve lipe crkve: Sv.Roka i  Sv. Ante. Imadu  smisla za napridak i oće napridovat. Više odlučuje 
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selom pamet i volja i sloga negoli dobra zemlja. (kaziva Ivan Slišković, statistktičke podatke 
da župnik vinjanski)“2 
Vinjančani, kao i svi ljudi iz tog kraja, govore ikavskom štokavicom, dok je na leksik 
pak snažno utjecala stoljetna vladavina različitih naroda. Putopisac koji se potpisao 
pseudonimom Albatros na jeziku Molizanskih Hrvata zapisuje:  
„Čeljade ko Imotskog nišu nepute do čeljadi ke živahu odekaj  pet stotina godišti 
nazad, ma su dole iz teritoriji krajem. To nami kaza njifog štokavsko-ikavski dijalekt ke je 
kana oni ke se čuje u Hercegovinu. Ne mankaju familije ke govore ijekavski dijalekt. U vrime 
kad Turki gledahu iz Bosne oš palahu, kredahu e ubivahu u teritorij do Imotskog, čeljade 
bižahu prema obali (verso la costa). Čuda njihi su pole na otoke (izole), druge su prole more 
oš jesu dole u Taliju. Kad Turki su bili spodari do ove provinće, su bijali odekaj čuda familije 
iz Bosne oš Hercegovine za rabit' zemlju.“3 
Tako u putopisnim zapisima Ivana Frančeskog stoji zanimljiva opservacija tipičnog 
stanovnika tog kraja: „Zatim će ti biti drago kada tu zapaziš svu raznolikost čudnovatih 
običaja. Vidiš čovjeka talijanskog odgoja, vidiš prostodušnog Dalmatinca, vidiš Turčina; jedni 
su katolici, drugi pristaju uz grčki obred, treći su sljedbenici Muhameda; i od zbližavanja 
različitih vjera i kultura, rađa se mješavina navika običaja, praznovjerja, milosrđa, vrlina, 
poroka, koji čas odražavaju istočnjačku razmetljivost, čas grubu skitsku jednostavnost, čas 
usahlu civilizaciju naroda koji se naziva kulturnim, pa toliki elementi, raznovrsni između sebe 
i nakalamljeni silom potrebnih okolnosti na jedno jedino tijelo, na tu zajednicu ljudi – koje 
neki nazivaju prostacima, ali koji, kad se dobro razmotri, imaju svoju vlastitu kulturu, a da se 
nisu zaogrnuli plaštem uzveličane uljudbe koji svakome ne priliči, jer je prevelik – pružaju 
izniman užitak.“4 
U putopisnom zapisu Po Imotskom i njegovoj krajini, Ivo Vrbovec zapisuje: 
 „Već na prvim susretima s Imotskim i njegovim ljudima došljak lako zapazi da je to 
Dalmacija. Iako Imoćani govore štokavskim narječjem – kao susjedi Bosanci i Hercegovci, ali 
i ikavskim govorom, kao i Dalmatinci, oni su, kako i sami rado ističu – čisti Dalmatinci – po 
                                                 
2Kutleša, fra Silvestar, Život i običaji u Imockoj krajini, Matica hrvatska ogranak Imotski, Imotski, 1993., str. 24. 
3Albatros. Imotski // Imotskom krajinom, putopisi i zemljopisni opisi, uredio: Milan Glibota, Matica hrvatska 
Imotski, 1996 
4Frančeski. Ivan. Slikovit zemljopis // Imotskom krajinom, putopisi i zemljopisni opisi, uredio: Milan Glibota. 




svemu, i po svojim osobinama, mentalitetu i po kulturi, pa i po varoškoj arhitekturi.“, 
razrješujući bespotrebno, ali često postavljano pitanje kome, na kraju, pripada taj narod, 
smješten na dodiru dvaju svjetova. 
O temperamentu pišu: „Narod zdrav, čist, pristao, nepokvaren, bistrouman i nije 
rasipan, pa se Vinjančanima slabo okorišćuju varoški krčmari. – u novije doba počeše nekoji 
da trguju sa bližnjom Bosnom i Hercegovinom.“5 
Na nekoliko je mjesta zabilježeno kako početkom dvadesetog stoljeća u Vinjanima 
nema škole: „Nema škole, a mnogi šalju djecu u školu u Imotski, kao i u hercegovačko 
Posušje  i u Goricu.“6 Prva je pučka i građanska škola u Imotskom otvorena 1911. godine. 
Kako bi se vjerodostojnije dočarao moralni i svjetonazorski kontekst u kojem su odrastali prvi 
obrazovani građani u imotskom kraju, zanimljivo bi bilo izdvojiti nekoliko misli profesora 
Josipa Virgila Perića7 iz govora O sveobćoj pučkoj prosvjeti, prilikom otvorenja škole;  
„1. Koraciš li u školu, to najuzvišenije mjesto u zadruzi ljudskoj, odmah se sjetiš da je 
to duševno odgojilište podmlatka, na kojem sviet ostaje, da se tu udara temelj narodnoj 
budućnosti (…) 
2. Tomu nam je očevidna sagradanja, u kojoj, Božjom pomoći, odgojit će se narodu 
poborci vjere, prosvjete i napredka: čuvari svake vrline i kreposti i svih oni liepih duševnih 
moći, po kojim je čovjek čovjekom. (…) 
3. Kod djeteta umne snage  nisu još toliko razvite, da bi moglo svaku na prvi mah 
uhvatiti i shvatiti pak treba da se dosta muči, dok sve pravo ne pojmi, dok razabere uzroke i 
dokuči razloge svake istine; a budući daje mladež obično vatrena, tako smetne što nauči ili to 
sasvim zaboravi. (…) 
4. Ogrija ga sunce narodne ljubavi i ponosa, raspali mu srdce i osjećaj majčino mlieko, 
te pri sjaju zviezda pri poju ptica, pri suglasju svojih snaga i pregnuća, visokim čelom, stalnim 
korakom, zaputi se s svom cilju, prosvjeti. (…) 
                                                 
5Donadini, Frano Ženko. Imotska krajina // Imotskom krajinom, putopisi i zemljopisni opisi, uredio: Milan 
Glibota, Matica hrvatska Imotski, 1996., str. 195 
6 Donadini, Frano Ženko. Imotska krajina // Imotskom krajinom, putopisi i zemljopisni opisi, uredio: Milan 
Glibota, Matica hrvatska Imotski, 1996., str. 195 
7„Pučku je školu svršio u Imotskom, srednju u Sinju, a bogosloviju u Šibeniku i Makarskoj kod franjevaca 
redodržave Presvetog Otkupitelja. 1887. g. na sveučilištu u Grazu osposobljen je iz klasične filologije i 
statiktike. 1889. G. imotska ga je krajina izabrala za zastupnika u Zemaljski sabor, a iste godine su ga poslali … 
kao svog predstavnika u Carevinsko vijeće u Beč. 1890. g. Josip Juraj Strossmayer imanovao ga je 'začasnim 
prisjednikom duhovnog stola biskupije bosansko – đakovačke i srijemske' (…)“ 89 
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5. Kad prvi nauk začinjen kršćanskim duhom, prodre u narod, tad će istom izniknuti 
prava ćudorednost, oplemenit će se misli, nastat će pouzdanje u samoga sebe (…) tim će se 
narodna sviest, snaga ukriepiti, osnažiti, ojačati.  
6. Pošto se je kod skoro svih naprednijih naroda uvela obća dužnost pohadjati školu, 
obća dužnost vladaru služiti, sveobće izborno pravo, to bi gotovo graničilo sa drzovitosti, kad 
bi se htjelo stati na put ili praviti neprilika pučkoj naobrazbi, s povrh toga to bi se kosilo sa 
kršćanskim duhom.  
7. Škola, Krajišnici moji, diže narod u sedlo (…) s milim Bogom sve se može! Imotski 
rodoljubi evo su to i djelom pokazali, pak danas sebi na diku i ponos, a pomladku svomu na 
duševno i tjelesno unapredjenje otvoriše ovaj krasni dok, zgodno zaklonište narodnoj 
prosvjeti. (…)“8 
U govoru su iznesena profesorova nadanja za buduće generacije koje će škola 
oplemeniti, upristojiti i ujediniti u istom jeziku i postaviti temelj narodnoj budućnosti. Na 
nekoliko mjesta Josip Virgil Perić zaziva Božju pomoć, što nam svjedoči o dubokoj 
religioznosti i pobožnosti imotskog puka kao i o povezanosti crkvenih institucija i sveopćeg 
narodnog obrazovanja.  
Nedostatak i zakašnjeli dolazak naprednih civilizacijskih dostignuća,  ali i onih 
temeljnih kao što je škola, na zanimljiv način prikazuje profesor Ivan Juroš pišući: 
„Civilizacijski su sadržaji zakašnjelo i vrlo – vrlo sporo stizali u Gornje Vinjane. Razloge 
tome valja tražiti i u uzgoritosti i ponositosti Vinjančana. Vinjančani se ne klanjahu sili i 
silnicima, a takvi nikada ne bijahu na cijeni obnašateljima vlasti. Silnici ih nikada nisu voljeli, 
a ne vole ih ni danas. Da nije tako, zar bi Gornji Vinjančani i danas čekali vodu s neba premda 
su i najudaljeniji samo sedam kilometara udaljeni od Imotskog (…) među zadnjima su 
asfaltirane važnije vinjanske prometnice.“9 
3. Običaji 
 
Crkva sv.Ante Padovanskog nalazi se na Golom brigu u Gornjim Vinjanima te je 
sagrađena za župnikovanja fra Ivana Perića 1892. godine. Snažni potres 1942. oštetio je crkvu 
                                                 
8Tomislavljevo, godina XXXIV., Br 1. (52), Župni ured Vinjani, 2004. str. 89-90. 
9Tomislavljevo, godina XXXI., Br 1. (49), Župni ured Vinjani, 2001. str. 78, 82. 
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te se pristupilo obnovi. Za vrijeme župnikovanja fra Petra Sikavice nadograđen je i 
blagoslovljen današnji zvonik 1971. godine. Crkva duga trideset i četiri i široka dvanaest 
metara, postala je svetište Sveca svega svijeta za čitav imotski kraj. To se dogodilo prije 
odlaska Turaka Požarevačkim mirom 1718. godine. 
Fra Vjeko Vrčić u članku Stare veze župa Imotski i Vinjani, osvrće se na Požarevački 
mir i njegove posljedice:  
„Mijenjanje granica uvijek donosi nesreću narodu gdje se to događa. Požarevački mir 
donio je mnogo zla narodu Imotske krajine koja se prostirala od Roška Polja do Klobuka. 
Podijeliše je Turci i Mlečani gledajući svoju korist, a ne dobro naroda. (…) Prepolovljena je. 
Veći, plodniji dio ostao je pod Turskom, krševiti dio pripojen je Dalmaciji. Trebalo ga je 
nekako uklopiti u nove prilike i stvoriti novu župu. To učiniše fratri imotskog samostana, koji 
se tada nalazio u Omišu. (…) Makarski biskup Stjepan Blašković 1733. dolazi u Imotsku 
krajinu i 30. Lipnja obilazi kapelaniju Vinjane. Tom prigodom zapovijedi da dotadašnju 
kapelaniju imotske župe mora posluživati kapelan neovisno o župniku u Imotskom. (…) Fra 
Filip Martinović prvi je župnik Vinjana, koji se 1747. nastanio u Vinjanima.“ 10 
Seljaci su tradicionalno štovali sveca zaštitnika svoga sela, a na dan blagdana 
priređivalo se veliko slavlje koje su pohodili čak i sumještani iz susjednih sela. Vinjanska 
crkvica sv. Ante nalazi se na brežuljku, od rodne kuće Kolete Delipetar udaljena dvadesetak 
minuta šetnje. Za proslavu, u narodu zvanu „dernek sv. Ante“ pripreme su trajale cijelu 
godinu, a djevojke su čuvale najljepše i najsvečanije odore za tu  prigodu, jer znalo se – 
dolaze i momci i cure iz okolnih mjesta. Plesalo se tradicionalno kolo čija se koreografija 
prenosila s generacije na generaciju i plešući odmjeravalo koja je najspretnija.  
Djevojke su posebno pazile na svoje izgled i mjesecima prije čuvale i zaklanjale lice i 
noge od sunca  da bi, kad se suknja uzdigne, pokazale bijelu i očuvanu put. Simbol zdravlja i 
bogatstva bili su  rumeni obrazi „ko  jabuka“ pa bi djevojke sjedile uz vatru, grijale se ili 
štipale obraze da pocrvene. Kosa se plela u pletenice i sakupljala oko glave jer se raspuštena 
duga kosa smatrala neprikladnom čak i nemoralnom, a posebno su se lijepima smatrale debele 
duge pletenice i gusta valovita kosa. Kako bi koja imala lijepi komad nakita, naročito zlatni 
križić, stavljala ga je i pokazivala selu upravo na tu prigodu.  
                                                 
10 Vrčić, fra Vjeko. Stare veze župa Imotski i Vinjani // Tomislavljevo, godina XXXIII., Br. 1 (51), Župni ured 




Tradicionalnu odjeću seljaci su sami šili, a tako je Koleta naučila umijeće tkanja na 
stanu od svoje majke – gaćice, šotane, košulje, terluke i bičve plele su se od vune i šile od 
pamuka. I danas taj stari stan (naprava za tkanje) leži na tavanu njene rodne kuće, odavno 
nevažan u svakodnevnici seljaka čija je stvarnost tisućama godina daleka od one koju je 
živjela kao djevojka.  
Momci su se mogli iskazali u guslanju i pjevanju gange, tradicionalnih napjeva ovoga 
kraja koje uglavnom opjevavaju seoski život ili junačke zgode u epskom desetercu, stihu  koji 
iz narodne mašte izlazi u svom najčistijem obliku. Igralo se „kamena s ramena“, igre  u kojoj 
mladić uzme težak kamen te ga baca sa ramena natječući se sa ostalima koji  će dalje dobaciti, 
jer znalo se koji prestiž i hvalu donosi junačka mišica. Djevojka bi odmjeravala najhrabrijeg, 
a on bi  joj dobacio  rumenu  jabuku u znak naklonosti. 
Na ovaj je način svetkovina sveca zaštitnika Vinjana ostala u sjećanju Koleti; narodna 
pjesma, ples, molitva i zajedništvo asocijacije su koje se javljaju prilikom sjećanja na slavlje. 
Ovakvi su događaju bili i dragocjena prilika za iskazivanje muških i ženskih vještina 
cijenjenih i traženih prilikom odabira životnog partnera. Izdvajam pjesmu koju je posvetila sv. 
Anti u originalnoj inačici iz koje se najbolje očituje stav seljaka prema vjeri i svecu zaštitniku. 
Iz pjesme je vidljivo da su vjera, zajedništvo i rodoljublje u narodu usko povezani i 
neodvojivi. Proslava svetkovine svetog Ante ujedno je osvještavanje o pripadnosti hrvatskom 
narodu te jačanje osjećaja zajedništva. Upravo onako kako je i u govoru prilikom otvorenja 
imotske pučke škole zaželio fra Josip Virgil Perić. 
Svetom Anti 
Mi slavimo zaštitnika svoga 
Svetog Antu na trinaest šestoga 
Slavimo ga na Vinjanskoj grudi  
Sveti Ante, milostiv nam budi. 
                (…) 
Činiš čudo – bolesne ozdravi,  
Vinjančane po svitu pozdravi. 
Da se vrate svom kamenjaru,  
Roditelju bolesnu i staru.  
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                (…) 
Blagoslovi ljiljane i dicu,  
Mlađariju, starce i staricu,  
Blagoslovi naš vinjanski kamen,  
Za uvijeke i vjekova amen. 
 
Iz svećeničke perspektive, proslava sveca zaštitnika Vinjana, kruna je narodnog 
zajedništva i vjere: „Od svih svetaca i svetica Božjih, vjernici Imotske krajine najviše vole i 
časte Blaženu Djevicu Mariju, Isusovu majku. Poslije nje, najdraži im je sveti Ante. To je 
vidljivo iz prakse. Sveti Ante nosi rekord u crkvama, crkvicama, oltarima i kapelama.“11 
Wilkinson zapisuje: „Kad god koga sretnu na putu, uvijek kažu 'Hvaljen Isus', a 
odgovor je na 'Vazda' ili 'Vazda budi i Marija'; i nitko neće, makar bio ogrezao u zločinu, 




Profesor Ivan Juroš u članku Sjećanje na stara vremena, iznosi ženidbene običaje: 
„Negdašnji su svatovi u Gornjim Vinjanima bili izniman doživljaj. Kilometrima se daleko išlo 
gledati svatove. Ako se moglo naužiti i napasti okićenih konja i svatova. Jahali su i oni koji 
konja nisu imali, neki i prvi puta. Bilo je i padova, ali u svatove je trebalo ići. Svatovi su se 
natjecali čiji će konj biti brži, tko će pred svatove iznijeti bukliju i okititi konja bičvama i 
zobnicom.“13 
„Momci i cure se upoznavali  na derneku, u čobanluku, na zajedničkoj rađi i na silu. U 
naše vrime svaka je cura imala momka i sidila šnjin, on joj dođi pod prozor na silo, ona ga 
pozove unutra i side dokle i god volja. Mater i otac spavaju u drugoj sobi. Nije onda bilo  
ruglo imat više momaka, moga ti je god oće doć na silo sidit. Momci kad bi prolazili kroz selo  
nosili  su  puške i pivali curama kako je koji  tio kad prođu ispod prozora kad su išli  na 
                                                 
11Tomislavljevo, godina XXXIV., Br 1. (52), Župni ured Vinjani, 2004., str. 82. 
12Wilkinson, John Gardner, Dalmacija i Crna Gora // Imotskom krajinom, putopisi i zemljopisni opisi, uredio: 
Milan Glibota, Matica hrvatska Imotski, 1996. 
13Tomislavljevo, godina XXXI., Br 1. (49), Župni ured Vinjani, 2001.str. 78. 
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dernek ili na prošnju. Tako je dida meni ispod prozora zapiva kad je iša u Đuzela kod jedne na 
silo: 'Mala plače i odijelo para, povrati se moja lolo stara.', a ja mu uzvratila: 'Moj dragane baš 
mi je po volji, ti otiša javio se bolji'. Dida Ikić je bio najkršniji momak u  selu, kad je odlužijo 
vojsku i  vratio  se niko  ga nije pozna. Tri je godine proveo u vojski. Prije nago  se vratio, 
otiša je u  Mostar na frizuru to je tada bilo u  modi i nakovilja kosu, načička je sitno. Kako je 
spava sa volin u pojeti sva mu kosa puna slame, nije se dalo  izvadit. Kad se vratijo svi 
gledaju ko je, ni baba ga nije poznala, izresta u pravoga momka. Uze kamen kad se igralo 
kamena s ramena i odbaci najdalje i side sa strane dok nisu drugi dobacili blizu njegovoga 
kamena, onda bi se diga i ponovo bacio za metar dalje od svizi. Žena u svemu triba slušat 
svog čovika, tako i je Bog podredio Zemlju čoviku na volju, tako se i na zemlji poštuje. Bude 
li žena tvrdoglava i lajava nikad neće mira u kući bit, jer pametniji triba popušćat i prišutit 
digod. I kad i nije čovik u pravu žena neka primuči za dobro svih i opet uradi kako spada.“14 
Iz navedenog kazivanja, jasno je da se u starijih generacija odnosi muškarca i žene 
doživljavaju kroz izrazito tradicionalnu i danas zastarjelu ideju kako je muškarac nadređen, ne 
samo fizički već i emocionalno, duhovno, intelektualno i psihički ženi, čemu uvelike 
doprinosi doslovna interpretacija Biblije i patrijarhalno društveno uređenje.  
Stihovana dobacivanja između djevojaka i momaka iz prethodnog kazivanja mogu se 
svrstati u retoričke oblike. „Usmenoknjiževnom retorikom nazivamo ono govorenje kojemu je 
zadaća uvjeriti nekoga u nešto, kazati neke sadržaje takvim govornim umijećem da se 
pridobije slušatelj i da se tekstom postignu željeni učinci. Najčešće je usmenoknjiževno 
govorenje u obliku zdravice, basme (zaklinjanja), brojalice/brzalice i rugalice.“ 15 
Kako ženidbeni običaju izgledaju u očima putopisca, ujedno i stranca svjedoče sljedeći 
citati: “Mnoga se čudnovata nošnja vidjela u sučevu dvorištu, isto tako na pazaru, napose na 
ženama koje, kada se udadu, nose na glavi okruglu bijelu kapicu urešenu zlatnim i srebrnim  
privjescima, što je obilježje ove krajine, te pas koji se priteže lijepom kopčom.“16 
Njihove ženidbe ne zahtijevaju dugačke zaruke prije toga, udvaranje, prosidbe i 
pristana obično traju nekoliko dana. Pošto donese odluku, prosac pošalje dva prijatelja (jedan 
je od njih bliski rođak i nosi naziv stari svat) da zaištu ruku njegove izabranice. Ako su 
                                                 
14Kazala mi je 2011. godine Koleta Delipetar. 
15Stipe, Botica, Hrvatska usmenoknjiževna čitanka,  Školska knjiga, Zagreb, 1995., str.261. 
16 Wilkinson, John Gardner, Dalmacija i Crna Gora // Imotskom krajinom, putopisi i zemljopisni opisi, uredio: 




uslišeni pucaju u znak veselja; ako ih je odbila djevojka, ili njezini roditelji, vraćaju bez 
ikakvog javnog oglašavanja.  
Ako pak djevojka želi prihvatiti ponudu, usprkos roditeljskoj volji, smišlja se njezin 
bijeg, pa mladoženja djelotvornije sudjeluje u pripremama nego što je inače običaj. Ponekad 
starog svata pošalju da bira nevjestu za svoga prijatelja, i to iz obitelji koja mu je sasvim 
nepoznata; u tom se slučaju mladoženja predstavlja kad je izbor obavljen, pa ako se obje 
stranke svide jedna drugoj, uglavljuje se vjenčanje i počinju odgovarajuće pripreme. Prvi je 
korak da se mladenki pošalju darovi, među njima prsten, par cipela, ogledalo i češalj, crvena 
svilena marama (koja se zove tendel ili cendel) za povezivanje kose (gdje je taj komad dio 
nošnje), te jabuka sva nazadijevana zlatnicima i srebrnjacima, prema bogatstvu mladenaca; 
siromašnija je čeljad zadovoljna s vrijednošću jednog talira.“17 
Svakodnevna se komunikacija često provodila u stihovima smišljanima na licu mjesta, 
kao što se uočljivo iz prethodnog kazivanja o udvaranju djevojaka i mladića uz rimovane 
stihove. 
„Kada bi se mladić i djevojka nakon zagledanja i ašikovanja odlučili oženiti, zaručili 
bi jedno drugo prigodnim darom: u starija vremena skromnim darovima, a od šezdesetih 
godina XX. st. ručnim satom ili verom (viticom). Zaruke su značile da su se djevojka i mladić 
odlučili na brak. Nakon zaruka djevojka i mladić nisu više smjeli ašikovati s drugim 
mladićima i djevojkama. Kad bi se dogodilo da pogaze vjeru i ne ožene se jedno drugim, po 
narodnom vjerovanju, u životu nisu imali sreće i kroz život su ih pratile teške nevolje“18 
U sljedećoj su pjesmi sadržana sjećanja na stara vremena i život kakav se stotinama 
godina, sve do globalizacije i raseljavanja hrvatskih ruralnih krajeva, vodio u vinjanskom 
kraju. Prikazane slike udvaranja mladića djevojkama rumenima ko jabuke na svetkovinama 
zaštitnika mjesta, važnost religije u svakodnevnom životu stanovnika te veseli pučki obredi uz 
tradicionalno pjevanje i ples, suprotstavljene su prizorima današnjih običaja i ponašanja 
mladih ljudi koji ne poštuju tradiciju i starinu – ti isti su i negativno intonirani. Tematika 
pjesme i način prikazivanje muško–ženskih odnosa svjedoči o patrijarhalnom društvenom 
uređenju koje je vladalo i vlada u Vinjanima, ali i važnosti obitelji, obiteljskog zajedništva i 
cjelovite prokreacije za vrednovanje kvalitete nečijeg karaktera i načina života.  
                                                 
17Wilkinson, John Gardner, Dalmacija i Crna Gora // Imotskom krajinom, putopisi i zemljopisni opisi, uredio: 
Milan Glibota, Matica hrvatska Imotski, 1996., str. 48. 
18Marko Dragić, Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti (Fakultetski udžbenik) Filozofski fakultet 




Lipo biše u stara vrimena- 
Pivala je i cura i žena 
Bože mili, lipo ti je bilo: 
Momci pješke išli su  na silo, 
Pivali su gangu i  bećarca, 
Pozdravljali  malena i starca, 
Pozdravljali:“Hvaljen Isus i Marija!“, 
Ova rič bila je najstarija. 
Puno selo lipi' je momaka, 
Cura ih je odabrala svaka, 
Tako  vam je u starine bilo- 
Svaku  večer sidilo je silo. 
Momci  dođu  curi  pod prozore, 
Dragu zovu i side do zore. 
Ljubav biše poštena i draga 
Nije bilo nikakvoga vraga. 
Na dernek kolo smo igrali, 
Jedni  druge lipo darivali: 
Momak curi pružio je ruku 
i darova crvenu jabuku. 
Kako  biše jabuka crvena 
Tako  biše divojka rumena. 
Nije bilo  pudera i boje, 
Priroda je podarila svoje: 
Curan dala zdravlje i lipotu, 
A momcima sriću u životu. 
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Livin okon momče namigiva, 
A desnim ga cura doziva. 
Tako vam je u starini  bilo. 
Svaku večer sidilo je silo. 
 
Pogledajte sada mlađariju-  
Samo traže kafić i birtiju. 
U kafiću i piju i puše, 
Zdravlje gube u dimu se guše. 
Više vole cigaru i čašu 
Nego ljubit divojku i snašu. 
Sada momci ne iđu  na silo, 
Pa ne znadu  šta je žensko  tilo. 
To je za nji' velika sramota, 
Sam se svaki po krevetu  mota. 
Ljut se diže a još  ljući liga, 
Studeniji  nego  gruda sniga. 
A ko će im kosti  ugrijati 
I pod stare dane uzdržati? 
Ženite se redom ove zime 
Ne gubite dragocjeno vrime! 
Sačuvajte zdravlje i lipotu 
Pa će biti sriće u  životu. 
Svaki od vas po  sedmero  dice- 
Tri muškića i četiri  curice 
Pa će biti sriće i veselja, 
A još više roditeljskih želja. 
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Ostavite nesritnu  mejanu 
 Pa gradite kuće na mejdanu. 
Nek' u  kući rađaju  se dica, 
A u polju rodi vam šenica. 
U pojati  nek' muču kravice, 
Nek' vam mlade kolo zaigraju  
neka dica gangu zapivaju. 
Vaša starost bit će veselija 
Kad po kući skače mlađarija 
Nek oživi  to vinjasko selo 
Da sve bude zdravo i veselo.
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Estetika je, kao i danas, imala specifičnu ulogu u seoskoj zajednici, no ono što je 
svakako drugačije jesu estetski kriteriji. Uzimajući u obzir društvene i ekonomske okolnosti, 
logično je da su djevojke pribjegavale raznim prirodnim načinima uljepšavanja praveći 
kozmetičke pripravke iz prirode. 
„Bio  je neki  puder, bila prašina nika. I krep papir crveni, ona truba šta se prave jelice 
i  ruže s time bi  se mazale. Ja nisan nikad. Papir pusti crvenu boju, nisu na usta nego na 
obraze mećale. To se da savijat ja san pravila ružice od njih, pa pljuni u to ili smoči i namaži 
se. Ja san blida bila uvik pa mi  nije stalo. Zube nismo ni prali, kad opereš zube bole te. Jesmo  
mućkali  jedino u soli. Vina i rakije napij se i eto ti  zdravlja.“19 
Higijenske su navike seljaka slikovito i promatrajući u današnjem kontekstu svakako i 
duhovito opisane i u putopisu Dalmacija i Crna Gora: „Kuća se napunila posjetiocima, jer su 
svi bili znatiželjni vidjeti živa Engleza; i da nije bilo njihovog odvratnog običaja da pljuju dok 
razgovaraju, možda bi mi bio ugodan njihov posjet kao i njima moj. Ali Morlaci se, kao i 
Crnogorci mogu natjecati s Amerikancima u toj groznoj navici; a zbog njihova običaja da se 
suzdržavaju od pranja nipošto nije poželjno da vam se približe.“20 Koleta ovaj običaj ne ističe 
kao čulima neugodan, kao što ga doživljava putopisac Wilkinson. Ipak, ističe: „Morlakinje su 
visoke i stasite, često lijepe, ali rijetko vrlo čiste: u planinskim predjelima od neprestanog rada 
koji moraju obavljati postaju mišićave i grube što brzo uništava nježnost i svježinu.“ 
Na pitanje o modi i muško-ženskim odnosima Koleta spremno odgovara kako je 
ženina spretnost u domaćinskim poslovima značila mnogo u osobnom modnom izričaju. Selo 
je predstavljalo mikrokozmos onoga što danas ogledamo u svijetu, sa jednako intenzivnim 
odnosima i jednakom ljudskom željom za prihvaćanjem od strane suprotnog spola, naravno, 
prilagođeno vremenskom i mjesnom kontekstu.  
„Ništa kupovnoga ženske robe bilo nije dok nije rat završio, ni veša ženskoga nijednog 
komada, ma ništa, ni  ređipeta ni  gaćica, nije bilo tvornice u  nas u  Imotskoj krajini  i okolo. 
Samo  muška odijela, kravate i košulje. Prija se šilo  na ruke, šila san ja na ruke sebi, krojila, a 
poslije je jedan iz  Češke neudatoj sestri dotra mašinu. U selu je jedina ona bila, a i šire. Unda 
je ona počela šit ženske bljuze. Plele su se bičve od vune, džemper od vune. Nosili smo  
široke modre i opanke. Vuna se prvo  triba ostrić i oprat, rukon se čupa i izvlači u  tanke niti. 
                                                 
19Koleta Delipetar kazala mi je 2011. godine. 
20Wilkinson, John Gardner, Dalmacija i Crna Gora // Imotskom krajinom, putopisi i zemljopisni opisi, uredio: 




Bičve se pletu iglama pletitkama, od vune, zimi  dobro  ugriju. Košulje su  se jedino  krojile  i 
kupovale. Svak je čuva jednu  robu za dernek; široku  modru bljuzu, marama na glavi i opanci  
bili i terluci  navezeni i unda su se poslije nosile tanje bičve, nisu  skroz tanke nego  ko  
današnje debele, izašle neke gumene cipele, mokasinke, a čarape su imale crnu  crtu odozada i 
zvale su se čarape mujsa. Naše selo  Lončara je bilo puno  napridnije od ostalih, mi  smo  prve 
kako  smo  išle u  Slavoniju, prve obukle uske kotule i obukle bljuze kratki rukava. Rugali 
nam se. Nenadića selo  rugalo  se sa Lončarušama da gole odamo. Onda nisi  smio, momci  ti  
dolazili  na silo i sidi uvečer ne smiš momka dovest u  kuću popodne ili  po danu. Uvečer 
moreš. On te zove na prozor kuca, ti  se digneš pozoveš ga unutra. Mater i  ćaća u jednoj sobi. 
Tako većinom curicama se odobri da imaju svoj kutak. I unda joj momak dođe na silo i visi 
do zore doklen oće.“21 
Koleta nastavlja kazivanje o imetku kojeg je donijela u novu kuću i o domaćinskim 
vještinama koje je naučila od starijih. „Zvale se skrinje, od vune se pleli  biljci, to  mater kupi 
cili život, plete suknene bičve, runo terluke napliće i pelte i zovnice i inbulje, štrace. Nije bilo  
lancuna, a kad san se ja udala donila sam samo dva lancuna i dvije deke i unda san ja svatove 
darivala svakomu  svatu sam morala dat bičve i terluke i zovnicu. Sama san to  tkala na stanu. 
Naučila san od stare tkalje. Ja san samo gledala nisan nikad ništa pitala, sve san očima 
upantila. Tako san naučila. Kad san došla, našla san svekrvu i divera i jetrvu i u divera san 
našla dvoje dice i još je došlo dvoje bilo nas je trinestero. Baba je zapovidala u nje su sve pare 
stale, i ona je upravljala kućom paran, njih dva brata su radili vanka, zemlju i vole imali, orali,  
kopali, a mi čuvale dicu.“ 22 
Momci se žene obično kad svrše vojnicu. To je od 23-26 godine. Divojke se udaju od 
16-20 godine. Ima i drukčiji slučajeva. Ako je momak jedinac u roditelja, ožene ga prvo 
vojništva; ako je momak puno  nemiran, puno  ses kita  po silim, smao  da se smiri i da ne 
pogine, ožene ga prije vojništva. Ako je cura dotarica, mirazača, more neudata dočekat i 
tridesetu. Redovito  momak curi azda viru. Nakon njiove vire momkov otac, stric i brat iđu  na 
ugovor u kuću divojke. Nakon obilate večernje gozbe momkov otac pita roditelje curineoće li  
dat svoju  ćer  za njegova sina. Ako  roditelji pristanu i divojka reče da oće, slidi  rakija, voće 
i dar. Dar je obično u novcu. Siromasi  dadu koju stotinu  dinara, gazde iljadu. Sutrada 
momak cura i curin brat iđu župniku upisati  navišćenje i prstenovanje. Uzadnje vrime otpalo 
je prstenovanje. Tada se reče da je cura isprošena. Vrinenici redovito ostaju  na viri. Nu  
                                                 




nađe su dikojui momak ili cura pa s epopišmani. Tomu je krva omraza i interes. Ako  se 
popišmani  momak cura mu  ne vraća darove, a ako se popišmani divojka mora momku sve 
darove i prsten povratiti. Nije lip  ni divojci kad privari momka, ruži je i grdi selo, nu puno  je 
ružnije i sramotnije momaku  kad privari curu. Digod se desi da u  vrime prosidbe cura sa 
momkom zazbabni i  moamk je ostavi. Teške su  tada poslisice. Oštećena cura traži pravdu  
na sudu. Ako nije zadovoljna osudom, ili ona sama ili njezin brat iz puške puca na 
dušmamina. To se događa noću a digod u srid bila dana, i to prid cilim pukom. Takoga 
momak niko ne žali  kad pogine, svak govori: Neka , cvala joj desnica! Ako  mmak dozna da 
je njegova virenica sa drugim u  griju, prvo  vinčanja, onda je ostavi, neće da je vinča. Posli  
vinčanja ostavi nevirnu ženu i kući i ćaću i stanje i imanje, uteče u  svit i ne vraća se više kući. 
Ženina nevira ne oprašta se lako. Rodijaci  do  četvrtog kolina ne smidu se u zimati i to po  
muškoj krvi, a po ženskoj do trećeg. (Ivan Delipetar, Vice)23 
 
„Imala san ja momka sa kojim san sidila prije nego  san se udala za Ikića, jednog 
učitelja iz  Posušja. Njegovi  su  bili komunisti i on nije odlazio u crkvu. Reka mi je jednom 
da mora  ozbiljno popričat s menon da ga čekan u subotu navečer na silu. Ja san mislila da 
nije bolest da nije se štogod desilo. Reka mi je, ženit ću  te, ali moram prid tebe stavit kušnju, 
ako  se udaš za mene zaboravi crkvu i  vinčanje u  crkvi, niti  ćemo  dicu krstit. Ja ne virujen u 
Boga i  moraš se odlučit šta ti  je važnije dajen ti  rok i u par dana se odluči, ja ću  doć opet. 
Kad se vratio za par dana, ja san rekla da ću ja oboje. On je opet upira da se odlučim jer da 
crkve više neću vidit ako pođen za njega. Ja san razmišljala, mučila se par noćiju  i onda rekla 
da iđe svojin puten i  da mi  ne dolazi više. Ne mogu  birat između njega i  Boga, a najteže bi  
mi  bilo kad vidin narod kako nediljon iđe, a ja ne smin na misu.“24 
Iz prethodnog kazivanja očito je koliko je vinjansko stanovništvo religiozno; gotovo i 
ne postoji segment ljudskog života koji nije protkan kršćanskim motivima. 
5. Pučke pjesme 
 
                                                 
23Kutleša, fra Silvestar, Život i običaji u Imockoj krajini, Matica hrvatska ogranak Imotski, Imotski 1993., str. 
286. 
24Koleta Delipetar kazala mi je 2011. godine. 
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Pučke su pjesme bile dio svakodnevnice u prijašnjim stoljećima i kroz njih je narod 
izražavao svoje emocije, sjećanja, stavove. Pjesma je bila glavni oblik izražavanja 
kreativnosti, a one osobito dojmljive zapamćivale su se i prenosile generacijama. 
 „Govor je lirske usmene pjesme neposredan, kratak, iz duševnog ishodišta okupljen 
oko različite predmetne stvarnosti. Tvorac teksta je neki daroviti  pojedinac iz naroda, 
obdaren za govorno oblikovanje. On je usuglasio svoj ostvaraj (djelo) s potrebama primatelja 
(slušatelja). Da bi djelo bilo što prihvatljivije, stvaralac je pomno birao izraz, nastojao iskazati 
lijepo, korisno i lako pamtljivo. Usmena je lirika utoliko i trajala koliko se pamtila i prenosila 
govorom.“25 
Brojne su se pučke pjesme izvodila uz pratnju gusla, tradicionalnog instrumenta kojeg 
su svirali isključivo muškarci. U prijašnjem je tekstu navedeno kako se vještina guslenja 
iznimno cijenila; „Pored sižea epskih pjesama, na dalmatinske otoke su iz sjevernog 
kopnenog zaleđa došle i gusle. Tamo su one bile gotovo neizostavna pratnja pri izvedbi 
epskih pjesama (…)“26 
Prva priložena ljubavna pjesma27 spada pod tužbalice ili naricaljke jer izražava sjetne i 
neugodne emocije zbog nemogućnosti ostvarenja ljubavnih želja. Dragi je otišao i već se 
zagledao u drugu djevojku, dok mu prva nosi pozdrave i ljubav preko vjetra sa sjevera uz 
nadu kako će mladić promijeniti odluku jer „Druga ne zna kako duša boli/ Kad se neko od 
malena voli“. Pisana je desetercima i jedanaestercima, a rima je parna. Motivi koji se 
pojavljuju karakteristični su za narodnu ljubavnu poeziju; vjetar, grane, kosa, noć, pismo, 
srce. 
Tuga 
Puni vjetre sa sjevera ka jugu 
S moga srca ti odnesi tugu. 
Ode dragi  ne vraća se više 
Nit me zove niti pismo  piše. 
Na mom srcu ostavio tugu, 
Svome srcu pronašao drugu 
                                                 
25StipeBotica, Hrvatska usmenoknjiževna čitanka,  Školska knjiga, Zagreb, 1995., str. 17 
26Davor Dukić, Zmaj, junak, vila. Antologija usmene epike iz Dalmacije, Književni krug Split, 1992.  str. 29 
27Koleta Delipetar kazala mi je 2011. godine. 
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Puni vjetre nek' šuškaju grane 
Da noć prođe, da se prije svane. 
Odnesi  mu  miris kose moje, 
Da se sjeti  mene i ljubavi svoje. 
Pomiluj ga nek osjeti tugu, 
Nek se vrati, zaboravi  drugu. 
Druga ne zna kako  duša boli, 
Kad se neko od malena voli, 
Puni vjetre sa sjevera k  jugu, 
S moga srca ponesi  mu tugu. 
 
Motivi iz prirode pojavljuju se u brojnim narodnim ljubavnim pjesmama, pa tako i u 
sljedećoj; trava, sunce. 
 
Vidi, dragi, tu travu zelenu 
Vidi, dragi, tu travu zelenu,  
Pokošenu a ne pokupljenu,  
Kako ona od sunajca vene,  
Tako i ja kad ne vidin tebe! (Murter)28 
 
6. Vjerski život 
 
Život u  molitvi, svetkovanju i vjeri u Boga duboko je utkan u seosku obitelj i dan je 
nezamisliv bez molitve. Sve se obaveze, u polju i u kućama odgađaju i prilagođavaju molitvi i 
kada, kako se u narodu kaže „zazvoni Zdravo Marija“, djeca ostavljaju igru, odrasli  posao te 
                                                 
28Marko Dragić, Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti (Fakultetski udžbenik) Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Splitu, Split, 2008., str. 84. 
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odlaze na obiteljsku, večernju molitvu krunice. Najstariji član obitelji predvodi molitvu, a 
nikom nije dopušteno jesti prije nego se izmoli molitva za pokoj svih duša. 
Narodne molitve, prenesene usmenom predajom do trenutka zapisivanja, svjedoče 
nam o bogobojaznosti naših predaka. „Biblijska tematika, rabljena u usmenoj književnosti, 
okupljena je najčešće uz Kristovo rođenje, muku, smrt i uskrsnuće. Narodni pjesnik nalazi 
višeznačnu ulogu Kristova križa i niže detalje koji bi mogli imati osobno i spasonosno 
obilježje.“29 
Usporedbom nekoliko narodnih molitava iz različitih hrvatskih krajeva, uočavam 
ponavljajuće motive; motivi anđela i krvi iz olibske molitve Gren jo spati „onjeli se 
pokloniše.../Spasi Bože dušu moju,/ spas' Isuse dušu moju/ i mojega roditelja/ do devete kapi 
krvi“30 pojavljuju se i u međugorskoj molitvi  naslova Molitva uvečer i ujutro: 
 „(...)slavna krvca tecijaše. 
 Tu je anđel dolazijo, 
 svetu krvcu pokupijo, 
 na nebesa uznosijo, 
 na nebesa uznosijo(...) 
Ko b' ovu moju molitvu govorijo 
 tri puta na liganju 
 tri puta na ustajanju, 
 tri bi duše saranijo.“31 
 
Uočljiva je i biblijska simbolika brojeva devet i tri u stihovima. 
„Uvik se pozdravljalo sa „Valjen Isus“ i odzdravljalo 'Vazda budi  Isus i  Marija!', i za 
sve se uvik zahvaljivalo Bogu. Svak u selu svakoga pozdravlja i  niko nikom ne govori vi, 
nego i mlado i staro na ti. Nisi smio proć pokraj nekog, a da ne pozdraviš.“ 32 
 
                                                 
29Botica, Stipe, Hrvatska usmenoknjiževna čitanka,  Školska knjiga, Zagreb, 1995., str. 25. 
30Isto, str. 24. 
31Isto,  str.25. 




Dobrojutro Gospe mila,  
Lip ti si mi dar donila,  
Nebo, zamlju prosvitlila,  
Prosvitli Gospe, pamet moju,  




U Isusa dobra noć,  
Zove Boga napomoć. 
Da mu kaže pravi put,  
Do 'ne vode vrilice,  
Do 'ne stine živice,  
Di  'no voda izvire,  
Ispod stine olume,  
Na njoj sidi Divica,  
Na glavi joj krunica.  
Bijele ruke umiva,  
Kršten duše doziva,  
Držite me se s ramena,  
Za Isusa ranjena,  
Pogledajte gori-doli,  
Vas se narod Bogu moli. 34 
                                                 
33Isto. 





 „Predaja je vrsta priče koja se temelji na vjerovanju u istinitost njezina sadržaja (...) U 
Bibliji (XIII. st. prije Krista – I. st. poslije Krista) je mnogo usmenih predaja i legendi. Takva 
je, primjerice, potresna priča Judita (II.-I. st. prije Krista). Na značaj i ulogu usmene predaje, 
starozavjetni su pisci više puta ukazivali i poticali njegovanje vjerne usmene predaje, a uzorno 
je Pavlovo učenje: “Prema tome, dakle, braćo, budite postojani i držite predaje kojima smo 
vas poučili bilo usmeno, bilo pismom!” (2 Sol 2, 15.)16 Sveti Pavao nastavlja “Naređujemo 
vam, braćo, u ime Gospodina, Isusa Krista, da se klonite svakoga brata koji neuredno živi i ne 
drži se predaje koju ste od nas primili(...) Mjerila po kojima se predaje klasificiraju su 
motivska, tematska, funkcionalna i druga(...)Temeljem dosadašnje relevantne literature i 
posebice terenskoistraživačkoga Marko Dragić predaje klasificira na:  
1. Povijesne predaje.  
2. Etiološke predaje.  
3. Eshatološke predaje. 
4. Mitske (mitološke) predaje.  
5. Demonske (demonološke) predaje. 
6. Pričanja iz života.35  
                                                 
35Marko Dragić, Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti (Fakultetski udžbenik) Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Splitu, Split, 2008., str. 273. 
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7.1. Povijesne predaje 
 
Kao što i sam naziv sugerira, povijesne predaje pripovijedaju o povijesnim osobama i 
povijesnim događajima. Budući da je zaslužiti mjesto u narodnom sjećanju značilo biti 
junakom ili karizmatičnom osobom, često su povijesne predaje u obliku epskih narodnih 
pjesama koje opjevavaju nekog junaka.  
„Već je kazano da je Konstantin VII. Porfirogenet u svomu djelu De administrando 
imperio (O upravljanju carstvom) prvi naveo povijesne predaje o dolasku Hrvata u današnje 
krajeve koje su predvodili petorica  braće i dvije sestre.(…)U usmenoj su komunikaciji do 
naših dana sačuvane povijesne predaje i pjesme o: kralju Tomislavu, Marku Kraljeviću, Janku 
Sibinjaninu, Skender-begu, hercegu Stipanu Vukčiću Kosači.(…)Hrvati i danas kazuju 
povijesne predaje i epske pjesme o uskocima: Ivi Senjaninu, Stojanu Jankoviću, vitezovima 
Vučkovićima te o hajducima Mijatu Tomiću, Roši harambaši (Ivanu Bušiću) i Andrijici 
Šimiću.“36 
Narodna prozna povijesna predaja o krunidbi kralja Tomislava; „Kraljo Tomislavo, 
kada je u stara vrimena vlado Rvackom, bio je  krunisan u Kongori pod čvorovim rastom, a i 
danas se zna gdje je bila crkva u kojoj se Tomislav krunio. Kako stari ljudi pamte i 
pripovidaju,  ukopan je Tomislav na Jabuci njivi (na Čondraku) i pored Tomislava ukopana su 
još tri poglavita rvacka kralja. Najprvo je na cilom svitu od svih svitskih vladara onoga 
staroga vakta, najprvo je Tomislav okrunjen.  Stari su naši pripovidali da je naroda bilo za 
vrime krunisanja Tomislava tri i po milijuna i od Stržnja do Sovićki vrata ispod kapka mogo 
si proć  da čovik pokiso ne bi.“37 
Povijesnim predajama, u epskom obliku, možemo smatrati i epske i lirske pjesme koje 
opjevavaju život ili slavna djela pojedinih povijesnih ličnosti. Neki su od povijesnih junaka 
dobili i mitološke karakteristike tijekom vremena. Jedna od najpoznatijih bugarštica o 
povijesnom junaku je Marko Kraljević i brat mu Andrijaš:  
„Dva mi sta siromaha dugo vrime drugovala, 
lipo ti sta drugovala i lipo se dragovala, 
lipo plinke dilila i lipo se razdiljala, 
                                                 
36Marko Dragić, Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti (Fakultetski udžbenik) Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Splitu, Split, 2008., str. 301. 
37Isto,  str. 302. 
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i razdiliv se, opet se sazivala. 
već mi nigda zarobiše tri junačke dobre konje, 
dva siromaha, 
           ... 
Ono to mi ne bihu, družino, dva siromaha, 
da jedno mi biše vitez Marko Kraljeviću, 
vitez Marko Kraljeviću i brajen mu Andrijašu, 
mladi vitezi,  
  ... 
tuj si Marko potrže svitlu sablju pozlaćenu 
i udari Andrijaša brajena u srdašce. 
On mi ranjen prionu za njegovu desnu ruku, 
tere knezu Marku potihora besijaše: 
- Je da mi te mogu, mili brate, umoliti, 
nemoj to mi vaditi sabljice iz srdašca, 
mili brajene, 
... 
Ako li te bude mila majka uprašati, 
viteže Marko: 
"Što mi ti je, sinko, sabljica sva krvava?" 
Nemoj to joj, mili brate, sve istinu kazovati, 
ni naju majku nikako zlovoljiti, 
... 
I kada te jošće bude naju majka uprašati: 
"Da gdi ti je, kneže Marko, tvoj brajen Andrijašu?" 
Ne reci mi našoj majci istine poništore: 
"Ostao je", reci, "junak, mila majko, u tujoj zemlji, 
iz koje se ne može od milinja odiliti, 
            …“38 
                                                 
38Narodne lirske pjesme, priredio Olinko Delorko, Pet stoljeća hrvatske književnosti, knjiga 23, Zora & Matica 




 Ova poznata lirska pjesma pjeva o zavadi braće Marka i Andrijaša, a okosnicu pjesme 
čini monolog umirućeg brata Andrijaša koji savjetuje Marku kako prekriti bratoubojstvo i ne 
ražalostiti majku. U ovoj je pjesmi povijesni junak Marko Kraljević negativno portretiran, tim 
više što se ističe Andrijaševa plemenitost u brizi oko priopćavanja istine majci.  
Kako narodni junak često postaje i negativni lik u povijesnim predajama Olinko 
Delorko u predgovoru Pet stoljeća hrvatske književnosti: „Teško da se i jedna uloga može 
smatrati zauvijek povjerenom nekom junaku, zvao se taj junak Marko Kraljević ili Ivo 
Senjanin ili bilo kako drugačije. Svim je tim junacima položaj sad u ovoj sad u onoj pjesmi 
problematičan. Hoćemo, naime, kazati da takav junak može u nekoj varijanti koja pjeva o 
istom događaju kao i ta 'njegova' pjesma svakog časa biti supstituiran nekim drugim junakom, 
starijim ili mlađim od sebe. Otuda nepostojana ćud takvih junaka koja je zadavala toliko brige 
mnogim proučavateljima  našeg pjesničkog folklora. Ne uviđajući da se radi o kontrastnim 
ulogama, ali o promjenjivim nosiocima tih uloga, oni su se čudili kako to da taj i taj junak u 
većem broju pjesama i nježan i surov, i bahat i ponizan, i darežljiv i škrt, i postojan i nevjeran, 




„Padom Bosne i Hercegovine i Hrvatske u njoj se javljaju uskoci i hajduci. Uskoci su 
bili kršćani koji su iz Bosne i Hercegovine pobjegli od osmanske vlasti nastanivši se 
ponajviše u Dalmaciji. Na poticaj Mlečana uskakali su u susjedne hrvatske krajeve i borili se 
protiv Osmanlija(...) Hajdučiju i četovanje prvi put 1550. g. spominje putopisac Zeno. 
Vrhunac djelovanja uskoka i hajduka bio je za vrijeme Kandijskog rata (1645.-1669.). (...) Do 
suprotstavljenih mišljenja dolazi jer su postojale četiri kategorije hajduka: Hajduci zulumćari 
(turski hajduci) činili su strašna zlodjela nad kršćanima. Šeh Gaibija predvodio je “kupreške 
turske hajduke” koji su 4. siječnja 1557. g. u Rami zapalili i opljačkali samostan, a franjevce 
pobili (...) Postojali su i hrvatski i srpski hajduci razbojnici (...) Hajduci osvetnici borili su se 
protiv osmanske okupacije. U tim su družinama bili zajedno Hrvati, Srbi i Muslimani. Od 
XVII. st. snažni su bili muslimanski hajduci osvetnici. Harambaša Abdurahman je 1639. g. u 
                                                 
39Isto, str. 13 
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Ravnom (na putu iz Splita preko Duvna, Rame do Visokog) sa svojim hajducima napao 
karavanu trgovaca od 400 ljudi i ubio 19 trgovaca.“40 
Danas su hajduci u narodu upamćeni kao heroji, borci za pravdu i dalmatinski gerilci u 
borbi protiv nadmoćnog i organiziranog neprijatelja. Hajduk je danas simbol slobode i pravde. 
Jedna od pjesama koja prikazuje žalost djevojke čiji je muž hajduk jest Jadi hajdukove žene: 
Crna goro, puna li si lada,  
Još punije moje srce jada,  
Što me majka za nemila dala,  
Za nemila Mijata ajduka,  
Obdan spava, obnoć u ajduke,  
K' men donosi krvave dolame,  
Da mu perem, puste mu ostale,  
Suncem perem, a mjesecom sušim!41 
 
U narodu se uvriježilo mišljenje kako u goru nikada ne treba ići sam, upravo zbog 
opasnosti od nailaženja na odmetnike, razbojnike i hajduke (od kojih su neki, kako je prije 
navedeno, turski hajduci) i kako 'voda i gora nikada ne spavaju'.42 
 
7.1.1.1. Roša harambaša 
 
Jedan od poznatijih vinjanskih hajduka je Roša harambaša o kojemu postoje brojne 
predaje i zapisi: „Roša-harambaša hajdučki je naziv za Ivana Bušića. Rođen je oko 1745. 
premda G. Bujas u Makarskom ljetopisu od godine 1773. do 1794. piše da je Roša rođen u 
Gorici kod Gruda, vjerojatnije je mišljenje A. Ujevića koji u Imotskoj krajini (Split, 1953.) 
piše da je Roša rođen u Donjim Vinjanima kod Imotskoga. To potvrđuje i danas živa predaja 
                                                 
40Marko Dragić, Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti (Fakultetski udžbenik) Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Splitu, Split, 2008., str. 351. 
41Narodne lirske pjesme, priredio Olinko Delorko, Pet stoljeća hrvatske književnosti, knjiga 23, Zora & Matica 
hrvatska, Zagreb, 1963.  str. 196. 




u tome kraju(...) Harambaša Sočivica (pravoslavac) primio je Rošu u svoju četu s nepunih 
petnaest godina. Velik je broj predaja koje kazuju o Rošinom hajdukovanju(...)Roša je, kaže 
predaja, po narudžbi ubijao čas sina, čas oca koji su međusobno bili u svađi. Međutim, kada 
se Ali-beg Sukljašević izmirio sa svojim sinom Ahmedom, kojega je prethodno pobratimio sa 
Rošom, potkupili su šestoricu Vlaha da ubiju Rošu. Roša je upao u zasjedu u kojoj mu poginu 
brat i jedan pratilac, a onda je on sa svoja dva hajduka pobio napadače i oba Sukljaševića. 
Roša je hajdukovao od Imotskoga do Sarajeva. Priča se da je Roša bio i gusar odlazeći do 
Amerike i Indije. “43 
Predaja kazuje: “Roša je, kaže predaja, po narudžbi ubijao čas sina, čas oca koji su 
međusobno bili u svađi.(…) Roša je hajdukovao od Imotskoga doSarajeva. Priča se da je 
Roša bio i gusar odlazeći do Amerike i Indije.(…) U početku je Roša živio u dobrim 
odnosima spravoslavcima, a njegov prvi harambaša bio je pravoslavac Sočivica.Međutim, 
jedne su noći imotski kaluđeri zazvonili i skupili narodobukavši odeždu naopako i u litiji 
govoreći neka prokletstva okrenuvšinaopako crne svijeće i tako ih pogasiše, a za njima i sav 
puk. Kada je čuoza to, Roša je pobjesnio pa je makarski ljetopisac zabilježio: ‘Niki arkaćiod 
straha Rošina blagosivaše se i učiniše se katolici!’”44 
 
U rodnom mjestu Roše harambaše u narodnoj je memoriji predaja: 
Hajdučki harambaša Ivan Bušić Roša, živijo ti je u Donjin Vinjanin. Nadimak je dobijo 
po crljenoj kosi. Ima je brata Mijata, a njega ti je ubijo Rošin pobratim Amet (Ahmet) 
Sukljažević iz Mostara. Ubijo ga je na kukavički način, iz zaside, dite. Roša se undan 
naosumio na pobratima i undan ubije njega i nikoliko njegovi ljudi. Poslen toga pobigne on u 
ajduke. Mostarci Turci su ti undan odlučili osvetit Ameta, pa puklo kud puklo. Undan se 
umišaju i livanjski Turci i odluče osvetit mostarske, ali ji Roša jopet ubije devet. Urotiše ti se 
tada svi Turci, al on, ko kad je bijo stoput pametniji od njizi sviju skupa zajedno, on ti lipo 
pobigne, u Taliju i vrati se za par godina. I dalje je ratova s Turcima, ali je napada i pljačka 
trgovce i putnike, a zavadija je se i s imockim pravoslavcima. Niki su ti o stra prišli na našu 
viru, pa ga zato nazvaše “ustaško-križarski preteča”. Posta je opasan i za mletačku i za 
tursku vlast, pa su činili svašta da ga maknu. Roša je nastavijo po svom, a kad mu je više 
dodija taj ajdučki život, on ti je tražijo pomilovanje. Nije ga dobijo, pa ti je unda jopet oša u 
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Taliju i kašnje se vratijo u Dalmaciju. Svi su se bojali da će jopet izbit neredi, pa su ga ubili, 
osikli mu glavu, napunili je pamukon i undan su ti je nosali i š njome po turskim gradovima 
skupljali darove. Znaš ti, dite, Roša ti je meni bijo neki did, pradid, ali ono izvanjski. Ne znan 
točno po kome, al ja san ti se uvik ponosila s time, a je i moj ćaća. Uvik mi je priča o njemu i 
govorijo da neka se ponosin s timen.  
Neki ti njega fale, neki mu laju, al moj je ćaća, dobar ti je bijo, Bog mu da pokoj, uvik 
govorijo da je to dobro, da je bitno da je on za života ostavijo traga. Pa šta što mu laju, stara 
je narodna: “Dobar konj ima sto mana, a loš samo jednu-ne valja!” E, dite moje, nemoj se 
nikad stidit svoje krvi. I ti se tribaš ponosit š njimen, sa svojin Vinjanin. Nemoj to nikad 
zaboravit, ti si isto naše gore list! Rošini dvori ti se nalaze u Donjin Vinjanin, ispo crkve sv. 
Roka, blizu Crne Gore. Područje iznad kuće ti se zove Rošine livade. Tu ti je i njegovo guvno i 
njegov bunar i kamen na kojem ti je smijo sidit samo on i niko drugi. E, da mi nije ovi stari 
kostiju, pa da mogu trčat, a trčala san dok san cura bila, sad bi ja tebe odvela gori u Rošine 
livade, da ti to vidiš. A eto, bar vidi njegovu sliku, tuten ti visi na zidu u ganjku!45 
 
 
7.1.1.2. Andrijica Šimić 
 
Andrijica Šimić jedan je od najpoznatijih hajduka i narod ga pamti kao pozitivnu i 
hrabru ličnost: „Narod ga opisuje kao branitelja sirotinje i zaštitnika potlačenih. Progonio je i 
bogatije kršćane.“46 
Brojne su pjesme spjevane njemu u čast, a anegdota vezanih za njegovu pojavnost 
nebrojeno je – gotova pa svako dalmatinsko mjesto čuva neko sjećanje na njega ili je 
rasplamsalo maštu na njegovom hajdukovanju te smislilo priču koja se prenosi generacijama. 
„Rodio se 2.10.1833. u Alagovcu kod Gruda. Već u 10. godini otišao je u Mostar agi 
Tikvini u službu i služio ga punih 10 godina. Zulum i nepravde otjeraše ga u planinu godine 
1859. Oteo je oružje nekom begu, kome je iznenada sasuo šaku prašine u oči. Andrijica Šimić 
uhićen je izdajom 1866. godine, te je izručen turskim vlastima. Nakon dvije godine 
tamnovanja u Splitu, Imotskom, Duvnu, Livnu i Ljubuškom, uspio je, prepilivši okove, 
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pobjeći iz ljubuškog zatvora 1868. godine nakon čega se ponovno odmetnuo u hajduke(...) U 
proljeće 1878. godine nedaleko od Imotskoga pao je u zasjedu, u kojoj mu je izginula sva 
družina, a on se jedva spasio. Stigao je u Runoviće kod Imotskoga nekom Anti Garcu, koji ga 
je okrijepio umorna, ali pogazio vjeru da ga ne će izdati. U snu ga sveza i predade austrijskim 
vlastima za ucjenu koja je raspisana za njegovu glavu. Vidjevši da je prevaren Andrijica je 
kumu Anti Garcu izrekao kletvu: 'Dabogda moje noge nad tvojom glavom bile.' Iste godine 
Andrijica Šimić osuđen je na doživotnu robiju. Odležao je nešto preko 29 godina u tamnici u 
Kopru(...)U 68. godini života 16. prosinca 1901. pomilovao ga je car Franjo Josip. Mnoštvo 
naroda dočekalo ga je na Splitskoj rivi. Neki kažu da je NK Hajduk nazvan po njemu(...) 
Slobode se nije nauživao; 5. veljače 1905. naglo umre i to baš u kući svog izdajice Garca, koji 
je umro dva dana prije Andrije, pa su obojica ukopana u isti grob.264 Andrijičina kletva se 
ostvarila. U groblju u Runovićima počivaju Andrijica i njegov izdajnik, a Andrijičine noge su 
nad Garčevom glavom.“47 
U Vinjanima Gornjim također se stariji stanovnici sjećaju Andrijice Šimića, a brojni 
od njih su i potomci ljudi koji su ga i osobno upoznali što je vidljivo iz sljedećih kazivanja. 
Koleta Delipetar prisjeća se kazivanja svoga oca Ivana Lončara o Andrijici Šimiću, koji 
navodi kako se osobno s njim družio i prijateljevao za vrijeme proslave blagdana svetog Ante, 
zaštitnika Vinjana Gornjih. Toj je tematici posvetila i pjesmu navedenu dalje u tekstu.   
„Moj mi  je ćaća priča o Andrijici  Šimića. On je na oči svoje vidijo. Andrijica je iz  
Alagovca. On je dočika, bio  ajduk, zalićali se Turci na naše cure pa bi otrali  i ajvan.  
On nije moga to podnit pa oša u ajduke. Bojali ga se. I jedan ga njegov izda i ujlitili ga 
i otrali u zatvor. U zatvoru bio trideset godine. I kad je izaša nakon tridset godina doša na 
dernek svetom Anti  u  nas je dernek slavni, prija još  bolje bilo  nego  sad. Doša na dernek i  
zapiva kako san i u pismi zapisala. I tu je magarca s mista priskočijo tako star nakon triest 
godina robije i š njiman zapiva i tako je proša. Moj ćaća Ivan je meni to pripovida i pokojni 
dida.  
Muslimani nikad nisu  ostali  u  našem selu  niti ih ima odan. Moj ćaća i  njegovi  ti 
bližnji rođaci petoro je braće bilo. I priko polja ima Turski put i sad se tako zove kud su Turci 
išli.   
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I od ove braće naše jedan  ubio Turčina gori. I onda ne smiš  bit tu zatvorit će te ako 
priđeš granicu. I on priselio i sad mi gori imamo ogradu i zemlju. Ćaća mi je priča kako  su 
tuda Turci prolazili. Mi smo  porijeklon od te braće, naša daljnja rodbina.“48 
Ime Andrijice Šimića spominje se u brojnim narodnim predajama, pjesmama i 
pričama. Kako je vrijeme prolazilo, a broj prenositelja usmene riječi se povećavao, priče o 
njemu dobivale su i mitske karakteristike – svaki je kazivač dodao nekoliko činjenica 
proizvoljno. Ipak, kazivanja zapisana u knjizi Marka Dragića, koji spominje Šimićevo 
preskakanje magarca s mjesta49, kao i ona kazivačice Kolete Delipetar, koja u pjesmi tvrdi da 
je njezin otac svjedočio tom činu, podudaraju se. 
Pjesma koja slijedi istinita je. 
Dernek 
Lipo  biše na našem derneku 
Di  se janjci  na veliko  peku. 
Skupila se velika družina, 
Priprema se bogata užina. 
Svako selu skupa posidalo 
I zajedno  lipo užinalo 
Jedan drugoga pitaju za zdravlje, 
Na derneku veliko je slavlje.  
Diplar dipli, a guslar nam gudi 
Sa svi strana skupljaju se ljudi. 
Skupilo se i staro i mlado 
Svi na dernek dolaze nam rado. 
Tako dođe i Šimić Andrija 
Kad je njemu istekla robija. 
Iđe starac izaglasa piva: 
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Evo  mene, Vinjančani  živa! 
Trijest i tri godine robije- 
To  Andriju  uništilo  nije 
Još ja mogu kolo zaigrati, 
S Vinjančanima svojin zapivati. 
Kladit ću  se sa Vinjančana trista, 
Priskočit ću  magarca s mista. 
Andrija se brzo okladijo, 
I magarca s mista priskočijo. 
Tu je priču nami pripovida 
Stari Ivan, naš pokojni dida 
To je Ivan i  čujo i  vidijo, 
Sa Andrijon se lipo pozdravjo. 
Sad bi cure kolo zaigrale  
I majke bii' sa strane gledale. 
Svaka svoju na veliko  hvali, 
Dok je drugomu u kuću uvali. 
Lipo ti je kolo zaigrati, 
I u kolu pismu zapivati. 
Dođi  dragi  ujiti  se do  mene, 
Naša ljubav ne daj da uvene.  
Stari ljudi putnički  pivali, 
Mladi  momci kamena bacali. 
Ko  bi  dalje kamen dobacijo, 
Na derneku  pobjednik je bio. 
Nije bilo  bi  droge ni  kafića, 
Svaka cura imala mladića. 
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Živi zdravi svi  se veselili, 
I  svoj dernek lipo proslavili. 
 
„U Ružićima kod Gruda, pak, i danas žive predaje o junaštvu i neustrašivosti toga 
hajduka. Tako se u jednoj od njih govori kako su Turci Andrijicu opkolili u kući jednog 
njegova prijatelja i tražili da se preda. Prijetili su da će zapaliti kuću ako on ne iziđe iz nje. On 
im je odgovorio kako je sramota i grjehota tuđu kuću zapaliti, nego da će on uskoro sam pred 
njih izići. Stavio je na glavu naćve u kojima se kuha kruh, u jednu ruku uzeo svojega vjernog 
“džeferdara” (pušku) te pucajući izjurio među Turke koji su se razbježali glavom bez obzira, a 
on pobjegao u obližnju šumu i tako se spasio(...) Druga predaja govori o tome kako je 
Andrijica nakon izlaska iz tamnice, u kojoj je odležao punih trideset godina i četrdeset dana, 
sa svojih šezdeset osam godina života još uvijek bio snažan (...) a kako bi onima mlađima od 
sebe, koji su se junačili, pokazao što je pravo junaštvo, u jednom je “dućanu” u pod stavio 
nož, s oštricom okrenutom prema gore. Sjeo je na pod, uhvatio se rukama za nožne palce i 




7.1. Mitske predaje 
 
„Mitske predaje pripovijedaju o vilama i povijesnim osobama kojima je narod pripisao 
nadnaravnu moć(...) Mitske predaje često imaju razrađenu fabulu, a pripovijedaju se kao 
memorati.“51 
John Gardner Wilkinson piše; „Morlaci se silno razlikuju od ostalih stanovnika, 
mnogo više nego što se seljaštvo razlikuje od gradskog življa, što se lako objašnjava time što 
su u zemlju stigli razmjerno u novije doba“, te nadodaje kako je narod izrazito praznovjeran 
uz primjer: „Kada Morlak ubije nekoga, on vjeruje da će ga pokojnikova sjena proganjati, 
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osim ako uza se ne nosi komad njegove odjeće. Najdraže mu je da u tu svrhu uzme komadić 
pasa; pa kad ga jedanput metne sebi u njedra, ispod odjeće, više bez njega nikamo ne ide“52 
„Oni također vjeruju da čovjek kada umre, napose ako je vodio grešan život, izlazi iz 
groba tijekom četrdesetak dana nakon smrti i pohodi susjede kao vukozlak ili vampir, te siše 
krv njihovoj djeci. Čim se dozna da se nekome ukazao, o tome se obavijesti svećenik; ovaj 
zatim pođe na grob i izbode mu tijelo, iglama ili oštrim trnovima sprečavajući tako njegovo 
buduće lutanje po Zemlji i razarajući vampirovu privatnu imovinu, koja se sastoji od tijela 
puna krvi. Ako se svećenik ne da nagovoriti, kako biva u ovo prosvjećenije vrijeme, ljudi to 
udare sami.“53 
„Vjerovanje u dobre i zle duhove je općenito, posljednji po imenu i obilježju 
odgovaraju đavlu, dok su prvi ostatak starog praznovjerja, koje je  bilo uobičajeno u doba 
rimljana, kada su mnogi oltari bili posvećeni 'Jovi optimo maximo, et genio' i još ih se vidi po 
krajini.“ te nastavlja: „Protiv zla oka i različitih nesreća služe se čarima, kao na Istoku i dijele 
isto istočnjačko vjerovanje da muškarce i žene opsjedaju đavli. Oni čak iskazuju veliko 
štovanje prema onima koji su opsjednuti smatrajući ih mučenicima našeg doba, što je 
analogno istočnjačkom poimanju da u mahniti ljudi sveti. 'Stoga se žene katkad pretvaraju da 
su opsjednute, ne bi li stekle taj glas; zbog toga stradaju od ruku svojih muževa koji, kad vide 
da svećenik ne može iz njih istjerati zloduha, dohvate batinu u tu svrhu i to s velikim 




Vile su vjerojatno najpopularnija i najiskomercijaliziranija mitska bića, koje svoje 
mjesto nalaze u starim narodnim vjerovanjima i predajama kao i u modernim bajkama i 
animiranim filmovima. „Pomagale su junacima i samo noću dolazile u sela. Priča se da su 
zavodile mladiće javljajući im se u snu. Jedni pripovijedaju da su ih vile izliječile; drugi da su 
siromašnim djevojkama pomagale brže istkati ruho za udaju; treći da su pomagale nejakim 
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pastirima; četvrti da su mlade prenijele preko jezera u planinu, a stare pred crkvu itd. Činile su 
zlo jedino ako bi im se tko zamjerio izdavši tajnu da im je jedna noga magareća, konjska ili 
kozja. U narodnoj percepciji vile su bajkovite ljepotice, gotovo uvijek u dugim bijelim, rjeđe 
plavim haljinama, dugih zlatnožutih počešljanih kosa, s modrim ili zelenim očima i imale su 
nadnaravnu moć. Narod pripovijeda i o vilenjacima i vilinčetu.“55 
O vilama i vjerovanju stanovnika u vile piše i Wilkinson: „Vila je vjerna pratilica 
čovjekova, ne kao sokratov demon, nego kao lijepa djevojka koja ga posuda prati, pomažući 
mu u svakom pothvatu i prenoseći ga kamo god on poželi. Takva sretna čovjeka zovu 
vilenikom, te mu prijatelji zavide, a neprijatelji ga se boje.“ 
„U vile se virovalo, bili  su  krugovi  na ledini, plavi  krug, a ledina zelena, i suvo  
okolo. Kažu, tu su  vile kolo igrale. Vile su  bile lipe cure, to  su nam pričali, da su  lipe cure 
duge kose imale i  magarećije noge. Da su  to  uklete cure. Unda su  nas plašili  ako  poviriš u  
čatrnju   eto  babe roge uvuć će te utopit će te u vodu. Ako  štogo 'suješ eto  pratra odrizat će ti  
jezik,  ako  si  komu  štogod ukra ili  sagrišio eto  vilanaca, žandara  strapat će te u  rusak i 
odnit. Ili eto duvandžija idu duvandžije, biži. S tizin su nas plašili. Priča je jedan naš Delipetar 
da je vidio sedan vila ispod naše pojete, na gumnu di  kolo igraju  i  da su  ujitile njega u  kolo 
i da je on nosijo snop žita,  da su  one skinile š njega snop i ujitile ga u kolo i da ih najednom 
nestalo.“56 
Sličnu priču  u originalnom zapisu  nalazim u i knjizi fra Silvestra Kutleše koji je 
osobno razgovarao sa Ivanom Delipetrom, zvanim Vice, 1936. godine, čije će izjave u radu 
nadalje biti u  kurzivu, te u izvorniku  zapisao  njegove riječi: 
Godine 1924. jednog litnjeg dana, ima sam na žetvi nikoliko muškaraca i puno  
ženskadije. Toga danas sigura sam svu žetvu. Kad se je smrklo žetelice su večerale, a posli  
večere su išle da prinose snoplja na guvno. I ja san iša sa žetalicom i zameća ji. Reka sam 
žetalicom da uz  ledine iđu  jendnim tragom, jer je lašnje jednim tragom pokupiti klas nego  
dvama. Žetalice  nisu  dobro  razumile, a more bit nisu  tile ni poslušat, išle su  svojim tragom 
uz ledine. Kad su  prinile, ja san sa sinom svojim počejo kupiti trag. Ja san iša jednim tragom 
sin drugim. Uprav na sri ledine nališa sam na vile, di side. Bilo ji je osam ili devet. Side 
uokruga, ko čeljad kad su za ručkom. Kad san ji  ja zagleda, okrenujo  sam na drugu  stranu. 
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Proša san iza nji i sve ji priko oka gleda. One prinose jedna drugoj glavu, ništo  šaplju i  
smiju se. Ja san kući  doša uznemiren, ali  nisam nikomu  ništa kaziva. Sutradan na podne iša 
san na guvno, u ladu da spavan. I spava san niko vrime. Kroza san oćutim, di me niko u nogu 
dira. Kad san se od sna prenujo, ugledam pokraj sebe jednu  mladu  divojku. Dosta je visoka 
u pasu tanka. Na njoj roba sva plave boje. Divojka se na me smije, lipa ko jabuka. Vidim ja, 
da nije naše čeljade. Ja se odmičem, ona se primiče. Šutim ja šuti i ona. Kad ona vidi, da se ja 
odmičem, da šutim, da na nju uprav i ne gledam, nanese se nada me i pljunu mi u lice. Zatim 
je nestade brzo, ko vile. (Ivan Delipetar).57 
Opis vile koji se pojavljuje u kazivanju Ivana Delipetra, karakterističan je za ta mitska 
bića; u većini su kazivanja portretirane kao lijepe djevojke ko jabuke, često plave duge, 
svilene kose i ćudljive naravi (nanese se nada me i pljunu mi u lice). 
7.2. Demonološke predaje 
 
„Demonološke (demonske) predaje u osnovi imaju osobni doživljaj, susret s 
demonološkim (onostranim) bićem. Najčešći demoni u toj vrsti naših predaja su: vještice, 
stuhe, irudice, kuga, kučibabe, vukodlaci (kodlaci, kudlaci, kozlaci), čaratani, đavao (vrag-




„Žena, koja je na ovomu svitu bila vištica, i se nije sa Bogom pomirila, ni na drugomu, 
ne da joj Bog mira. Oda i skita se i pritvara u  svašta,  najviše u  magare i  konja. Uvik pristaje 
za kršćenom dušom, ne bi  li je privarila. Ako uzjaši utvorica se zblane, i odnese čovika na 
veliko brdo ili kakav kuk i tu  ga zbaci. Ali  ga nigda ne usmrti. Ne da joj Bog.“59 
Wilkinson je u svojim putopisnim zapisima komentirao i vjerovanje u vještice te svoja 
saznanja usporedio sa Lovrićevim citatima: „Vištice ili vještice su udate žene koje su vodile 
grešan život i koje su sklopile savez sa đavlom, još za života njihov duh napušta tijelo i leti 
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naokolo po noći, poput ognjene iskre, nanoseći velike nesreće onima koje ne vole. Ako muž 
posumnja da mu žena pripada toj družini, pričeka dok ona ne zaspi u postelji, i onda joj 
okrene glavu tamo gdje su joj bile noge, tako da je duh na povratku, ne mogavši ponovo ući u 
tijelo, prisiljen zahtijevati od njega  da tijelo vrati u prvobitni položaj. Takvo otkriće ipak nije 
nimalo ugodno, jer muž živi u neprekidnom strahu da će mu ona učiniti kakvo zlo; međutim, 
nisam mogao primjetiti da je ta spoznaja igdje utjecala na muževe da bolje postupaju sa 
ženama.“  
U daljnjem tekstu nastavlja o vješticama te spominje kako je Lovrić zabilježio da 
neudane cure postaju vještice ne mogavši naći muža: „60Lovrić kaže da vještice poprimaju 
obličje leptira, te da su pretežno stare cure, pa kad dosegnu stanovitu dob ne našavši muža, 
onda iz prkosa postaju vještice.“ 
„Po narodnom vjerovanju vještice su stupile u savez s đavolom pogodbom koja se 
potpisivala krvlju. Konkretna ženska osoba bi đavlu prodala dušu, a đavao bi njoj dao 
natprirodne moći. Zamišljane su kako jašu na metli s grbom na leđima i dugim nosom. Ulazile 
su kroz ključanice, spolno bludničile s đavolom, jele djecu, držale tajne sastanke, spremale 
masti za ljubavne napitke, izazivale razne bolesti i ludilo, gušile pri spavanju itd. Prva je 
vještica spaljena 1275. g. u Tuluzi, a zadnja 1793. g. u Posanu. Neki misle da je u tom 
razdoblju spaljeno do milijun vještica. U Hrvatskoj je spaljivanje vještica zabranila Marija 
Terezija 1758. Godine. Vjerovalo se da ima i lijepih vještica jer i đavao voli što je lijepo. 
Razlikuju se vještice u bajkama i demonološkim predajama. Vještica u bajci je bezimena i zla, 
a u predaji je to stvarna osoba koja nanosi zlo. Vještice se još nazivaju: more, štrige (štringe) 
coprnice, babe. More su po narodnom vjerovanju djevojke koje su se povještičile.“61 
Vinjansko je vjerovanje kako se vještice najbolje može uočiti u crkvi, za vrijeme 
služenja mise. Naime, kada slijedi dio posvećenja Krvi Kristove i kada sva svjetina pogne 
glavu i klekne, vještice pokazuju ono demonsko u sebi i plaze jezik koji često izgleda kao u 
guje ili zmije. Vjeruje se da tada svećenik s oltara pomno promatra koja župljanka plazi 
jezik.62 
 
                                                 
60Wilkinson, John Gardner, Dalmacija i Crna Gora // Imotskom krajinom, putopisi i zemljopisni opisi, uredio: 
Milan Glibota, Matica hrvatska Imotski, 1996., str. 45.  
61Marko Dragić, Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti (Fakultetski udžbenik) Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Splitu, Split, 2008., str.437. 
62Koleta Delipetar kazala mi je 2011. godine. 
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7.3. Etiološke predaje 
 
Etiološke predaje, kao i većina predaja drugog tipa, izražavaju čovjekovu potrebu da 
na razuman način objasni pojave i odnose koje susreće oko sebe, a koje je logičkim 
razmišljanjem teško objasniti. Ljudska je priroda stvaralačka, pa se tako nije za čuditi 
činjenici da su narodu izniknule brojne predaje koja se objašnjava nastanak geografskih 
karakteristika za neko mjesto kao i objašnjenjem uzroka nastanka i ljudskih tvorevina. 
„U predajama i legendama čovjek je pričom razrješavao neka stara praktična pitanja iz 
svog okružja, odgonetavao tajne u sebi i oko sebe. Ono što je bilo nejasno i strano, pričom 
predaje i legende, postajalo je mjesna istina, dostupna, bliska i znana svima. Priča je mogla 
biti dugovječna i u usmenoj predaji jer je iznikla iz svakodnevnog iskustva mogućih 
korisnika, osobito u etiološkim mjesnim predajama (...) Etiološka  predaja o uzroku i početku 
svijeta, iznosi se na jednostavan i pučki način.“63      
  
„Etiološke predaje nastaju na temelju povijesnih događaja i osoba i iz ljudske potrebe 
za objašnjenjem uzroka i podrijetla nastanka naziva pokrajina, mjesta, lokaliteta, grobova, 
grobalja, prezimena; nastanka i nestanka jezera, vrela, bunara, čatrnja, virova, ponora te 
uzroka različitih pojava u prirodi i među ljudima. Težnja k objašnjavanju i tumačenju 
etioloških predaja stara je koliko i ono što one tumače.“64 
U sljedećem su kazivanju, na pučki način protkan vjerovanjima u nadnaravno, 
objašnjene pojave koje čovjek razumskim i logičkim razmišljanjem ne može objasniti. 
Potreba da se objasni smisao ljudskoj postojanja i patnje, naročito kada je osoba koja pati 
dijete, pristurna je u svim kulturama pa tako i u vinjanskom kraju. „Kad iđemo svetom Anti 
uprav gori u šumi ima jedan greb. Dičiji. To su kad je španjolica  bila dite nosili  i od leda i  
mraza nisuga mogli do crkve donit nego ga tu  ukopali. Ja i sad znan di je taj grebčić. Stare su  
žene uvik nosile blagoslova na taj greb. I pričali  su  da se tute čuje dičji  plač.“65 Teško je sa 
sigurnošću tvrditi kako se zbilja i čuo dječji plač na tom grebu, no narodna je mašta snažno 
oblikovala svijest stanovnika tako da su ljudska osjetila postala skolna prirodne pojave poput 
vjetra, šuštanja lišća i noćno glasanje životinja interpretirati na način koji je ljepši i smisleniji 
                                                 
63Stipe, Botica, Hrvatska usmenoknjiževna čitanka,  Školska knjiga, Zagreb, 1995.  str. 147 
64Marko Dragić, Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti (Fakultetski udžbenik) Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Splitu, Split, 2008., str.415 
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za tako nesretnu priču kao što je smrt nevinog djeteta zbog bolesti. Motive je narod crpio sa 
različitih izvorišta: „Etiološke predaje nastaju na povijesnoj, mitskoj, eshatološkoj, 
demonološkoj, legendnoj razini.“66 
Gospićka je pučka priča ogledni primjerak etiološke predaje: „Nilo je vrijeme kad je 
na svijetu bio sam gospod Bog. Sva zemlja bila prikrivena vodom. Bog se vozio po svijetu na 
toj velikoj vodi u lađi. Zvijezda božja pripekla. Bilo prevruće, a Bog se umorio i jako upotio 
od te vožnje. Htjede se okrijepiti i ohladiti u toj vodi. Pođe da se okupa. Naglo je skočio u 
vodu i tako se jako otisnuo da je došao do dna. Kako je jako skočio, udario je rukama o dno 
pa mu se uhvatio pijeska među prste i iza nokata. Kad je Bog izronio izvadi taj pijesak, baci 
ga na vodu, a od tog pijeska stvori kopno.“ 67 
8. Bolesti 
 
Do sredine dvadesetog stoljeća, mnoge su danas bezazlene bolesti i infekcije 
predstavljale životnu opasnost neukom i medicinski neobrazovanom stanovništvu, koje se 
nalazilo daleko od gradova i liječnika. Metode liječenja bolesti stoljećima su ostajale 
nepromijenjene, a danas nam mnoge od njih zvuče potpuno beskorisno: „O njihovom 
medicinskom znanju mogu samo reći da je vrlo primitivno, ali na njihovu sreću priprosti 
način življenja čuva ih od mnogih složenih poremećaja, koji su česti u drugim zemljama, i 
omogućuje im da brzo prebrode nesreće koje općenito zahtijevaju veliku kiruršku vještinu i 
dugačko vrijeme za oporavak.“68 
„Grla (španjolska groznica) je nosila puno dice. Zaboli grlo i umre. Moj je jedan brat 
umro. A drugi je ima 15 godina i otiša u  Ričinu  kupat se i naki vruć, trišnja bila pri dnu  
Ričine i  on se najio zeleni  trišanja i oboli  na slipo crivo. Doša kući ne mere živit više, slipo 
crivo. Zamotaju  ga i za Mostar. Nije bilo asvalta. I onda dotur ćaći i materi  kaže donesi ti  
njega Ivane k meni  neće njemu  ništa bit. I  ćaća i  mater osan dana stali  u  dotura i  kad mu  
je slipo crivo puklo reka mu vodi ga kući neće njemu  ništa bit. I  doša doma i umro na sv. 
Ivana. Umiralo se i od upale pluća, pa tifus dođi i pomre čeljad. Meni je brat jedan od dvi  
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godine umro  od upale pluća.  Imala san četri brata.  Četvrti  je odma dok je se rodio umro. I  
dvi  sestre bliznice umrle, Iva i Mara, jedna živila četri dana, jedna osan, mrila dica nejaka to  
se u kući rađalo u suknenin povojima pa ditetu povije ruke mu uz tilo i noge povilo, 
božesačuvaj.“  
Kulteša zapisuje o porodu:  
Ženi pri rađanju diteta uvik pomaže druga žena, iz iste kuće ili iz komšiluka. Prvi je lik 
čiste ruke, dobra vatra i zatvorena vrata od kuće. Dok se muči, uvik je druga ispod pazuva 
drži da ne pane u vatru ili se ne pribije. Kad se dite rodi druga nožicam pupak pririže i ditetu 
zaveže. Ne smi kratko, ne valja ni pridugo, ostaće dite kilavo. Rodilju podveže i namisti, i uz 
vatru položi, a dite okupa u studenoj vodi i u bešiku stavi.69 
„Nije  bilo  ni  ljekova ni  dotura.  Moju  je sestru  Anu zmija ujila za prsta, kupila 
šenicu. U ratu  nema dotura ni  išta, a bila jedna Ruskinja došla u  Imotski i pješke izašla iz 
Imotskoga da bi dala joj inekcije i rekla da ne smi zaspat dvajsčetri sata. I cure i  momke 
skupili u selo di no i danas one četri živu.  I  cilu  noć sidila sa njom da ne bi  zaspala. I eto  
ostala je živa. Da nije te Ruskinje bilo, kad nema ni  tablete i  nije se ni  znalo.  Ja pantin kad 
nije u Imotskom ni  jednog auta bilo. I kad kod svetog Ante ni  jednog spomenika nije bilo.  
Sami  grebi  u  zemlji, samo  križ, a vidiš sad kako je.  
Cura koja je imala manu ne bi se udala, rekli da je maćana. Ako je bila ševasta ili  
razroka ili štogod drugo. Žene su  rađale prije uz ognjišća, ko je vidijo  bolnice i likara niko  
nije ni  zna drugo  nego  kako  su  našu  preci  radili. Ženi pomažu druge žene iz  sela koje su  
vište u tom poslu.  Kada poviri dite na vrata onda ga pomognu izvuć i odma ga poviju  na 
ruke. Dicu  su  prije motali  cile uzduž, i ruke i  noge uz  tilo i  zamotaj ga, jadna dičica nije se 
znalo ko danas.  Ako  je žena sitna bila onda dulje traje porod i kako ih vuku da rodi, dica 
mogu uganit kuk i ostat ševasta. Dite kad se rodi se davalo odma na desnu sisu, a ne na livu 
da bude desnoruko.“ 70 
Posljedice nestručnog rukovanja pri porodu, obilježavale su osobu za žitav život; 
mnoga su djeca zbog sitnije konstitucije majke i kućnog poroda, imala probleme pri hodanju. 
Kao što je već navedeno u tekstu, narod je posjedovao skromno medicinsko znanje, stoga se 
problemi s vidom i očima nisu liječili.  
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Razroke djevojke bile su žrtve predrasuda i pridavala su im se negativna nadnaravna 
obilježja; vještice čije kuće treba u širokom luku izbjegavati. Djeca su bila naučena da ukoliko 
ih put nanese pored kuće u kojoj žive vještice, izmole molitvu, prekrste se ili da ne smiju 
gledati u pravcu te kuće.71 
Ljudi obično imaju petero do desetero dice. U ritkim slučajevima i do petnestero. Ipod 
petero ritko isto. Žena nerotkinja je vrlo malo. I tada je uzrok kakva bolest ili maća kod oca 
ili majke. Za 'bilu kugu' se dosad nije znalo u ovom kraju. Ljudi, koji umiro naravnom smrću, 
umiru od 50 do 80 godine. Prija je i vik ljucki bijo duglji, jer su ljudi priprostije živili. Dice 
umire dosta. Najviše liti od proliva, u osmom i devetom misecu. Starčad pokosi zima. Malo 
koje doživi stotu.72 
Bolest koju kazivačica opsuje kao grlu i od koje je umor njezin brat, spominje i fra 
Silvestar Kulteša: 
 Grla je bolest grla. Oteku žile i žilice u grlu, čeljade ne more da guca (proždire) i 
slabo diše, osvoji ga oganj u životu, još više u grlu i glavi. Seljaci i grlu liče vrućom čorbom , 
vrućom varenikom i rakijom pomišanom s biberom. Kad sve to ne pomaže, jedni običaju crno 
mače rasplastiti i oko grla boniku zaviti. Mače se brzom usmrdi i bonika prisili na bluvanje, 
prazan željudac nema šta da izbaci, u natezanju pukne u grlu koja bolesna žilica i bolesnik 
izbaci bonu i ugrušanu krv. I domalo mu olakša. Reku: pomoglo mi crno mače!  Ako boniku 
ne pomogne ni mače, traže mu pomoć u sprežu, soli i repcu. I to čine ovako: iskopaju  spreža 
iz zemlje i isickaju, stuku bile soli i pomišaju sa sprežom.  Ubijena repca ispeštaju s perjem i 
pomišaju sa sprežom i soli. Svu tu smisu boniku oko grla zaviju. Bonik ako izdura 24 ure, 
evala njemu, spašen je. Bolest oduši iznutra ili vanka. Sprež, so i rebac učiniše svoju. Ko je 
boniku pomoga? Ne zna ni sam. Glavno je da je njemu lakše, pa ko pomoga da pomoga!73 
9. Odrastanje u vrijeme Drugog svjetskog rata 
 
Djetinjstvo i odrastanje sredinom dvadesetog stoljeća u zabačenom dalmatinskom 
selu, svakako je izazov gledano iz  današnje perspektive i u svojim tragikomičkim obilježjima 
djeluje i pomalo egzotično. Odrastanje ženskog djeteta u tom razdoblju još je zanimljivije i 
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specifičnije jer rodna i spolna varijabla uvelike određuju tretman, pažnju, prava i tijek daljnjeg 
života. 
„U vrime rata šta san imala deset godina i svega se sićan. Kad je zaratilo je bila je 
ustaška vojska, ljudi  nisu neki znali u šta se upušćaju, nametnio se fašizam a oni su  tili  
nezavisnu  državu  Hrvatsku, a bili su i  komunisti. Dida  Ikić i Jakica nisu  bili  nigdi u  vojsci 
oni  se krili  nisu  tili  u  nikoju  vojsku ić i iskopali  su  bunker kod Ričine i  stavili  slamu  u  
njega i  tu  stali.  
A komšije kad su  došle uzimali  su  sve iz  kuća.  Mene mater i  ćaća samu  ostavili  
samu u kući i oni  nališli i  meni  ditetu  koru  kruva i slanine odnili. To su  bili odbornici. 
Ikića su  izdali  iz  sela susjedi. Ikić i  Jakica ležali u  bunkeru a mater in rekla kako  nema 
nikoga u  kući.  
Vojska ušla u  kuću a onaj doša isto  i pita babu lanac za kola, on doša izvidit. 
Partizani  ga čekali  u  selu i  on im manijo  da su  u kući  i povatalo  ih i  ujitilo  ih oboje.  
Mater in smantala  pala u  nesvist oba odjednom sina odvelo.  Jakica je sedan godina, a Ikić tri 
godine. Pješke su  ih otrali  u  Makarsku  i polivali ih vrilon vodon,  da su  oni   ustaše a nisu  
bili u  nijednoj vojsci. I  u Trst  došli  pješke. Sve tako, oba brata. Tu ih  je razdililo, a Ikića 
poslala u Tirol. Sve je on vidijo  Križni  put kako  je iša. I Jakica isto. Nije in dalo  gledat di  
pucaju i kopaju  ljude. Svi  ti  ljudi  bili  su  izdani svi domobrani  koji  su  bili. Kad je Zagreb 
pa, svi su  se pridali. 
 Prije nego ih je uvatilo, Jakica je ima čin neki kad je bio kad je pripozna neku  
partizanku iz  Vrgorca  po  prezimenu. Bila je najžešća partizanka, znalo se, ubila je tri 
čovika. Jakica joj je govorio da ostane još š njiman da će je spasit,  a nije ostala je i poginila je 
gore. On je tio govorit da je sačuvaju.  
Dida Ikić je tad ima osamnest godina.  A mene su  otrali sa šesnest godina, četrdest 
sedme, partizani  u  Vukovar na Ovčaru. U  noći  tuče u prozor i u vrata ćaća kročijo i otvorio 
i govori evo ih sve će nas poklat,  partizani  su  gonili  curice na prisilni rad i nas skupio jedno 
trideset Lončaruša, Juroša i  Medovića u nika doba noći, nikud nisan makla šesnest godina,  
neman neg dva razreda osnovne škole, školovana nisan.  
Sestru  Anu  mi otralo  u  Labin, ona je sedan godina starija. I mater nema neg mene i 
ćaću i  oni  me otrali i  diga još iz  Lončara triest, četrest curica. Digli  nas iz kuće i  
gonilo.Vidila san hangare tu  smo  spavali  na Ovčari. Tamo san radila kopala na imanjima, 
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trava veća od mene. Dva miseca san tute odradila ko obavezu onda smo se priselili nismo  
imali  troška za kući, ko će platit. Onda bio jedan naš  direktor u Osijeku, i  mi  smo  od kuće 
pisali  i prišli  u njega poslje kad smo  odradili  državi  dva miseca obaveze onda smo  radili  
ko  za novac. Nešto  nam plaćali a nešto davali  u žitu. Što smo  zaradile pokrile trošak za doć 
kući.  
Jedno sedan miseci  san bila u  Slavoniji. Danas je sve iselilo, puno  ih  je i poginilo u 
ratu, ne zna se za nje jer mora si  služit  vojku  kad su  došli  po  te. Mora si ić u  vojsku, ima 
ih ja mislin više od pedeset u  Lonačara i Juroša da se ne zna uopće za nje. Ko  nije uteka ili  
se kako skrio u  strane države toga je po noći  nestalo.   
Kad su četnici četrdeset treće pošli iz Splita, jedna grupa četinka. Još su  bili  Talijani, 
Švabe  i ustaše u  Imotskom i znali  su  da iđu oni  su  njih propustili i oni  su  znali  ko ih 
čeka u  Imotskom i naišli i u Račića i  Perića četvero ih obili i otolen su  otišli priko  Posušja  
kod Radovnja nisu  dirali  ni u  koga do  brda kod Posušja i  na vri zapalili vatru. I ja tu  vatru 
i  sad vidin ko  da mi je prid očima. Moja tri strica i ćaća sakrili se u jamu ima velika jama ko 
jedna prostorija.“74 
Odrastanje u ovom periodu obilježile su ratne tragedije i stradanja, kao i neimaština. 
Ipak, vjerovanje u nadnaravno dobro i bogobojaznost, držali su obitelj na okupu i u 
siromaštvu. 
„Sidili  smo  na trogonin stočićima ko simije i nama dici drvene kašike i  drveni  
čanjak iskopan u drvu i bili  smo  se za kašike prije oće oni  onu,  oni  onu,  jedna veća, jedna 
manja unda napisali  nam imena po  slovu i  svak je svoje ima, pa se nismo  više bili. Sidi  na 
stočić, idi, unda kad namire nas unda moramo ić leć, utrpaju  nas u  sobi  leć. Bila su četri 
brata, četri obitelji svak po  u jednoj sobi. I dica i ćaća i  mater sve skupa u  jednu  sobu. Unda 
bi  veliki odrasli  svaku  večer molili dio  Rožarija, krunice i unda nas polegni,  a oni 
večeravaj.“75 
 Wilkinsonovi citati potvrđuju ova kazivanja: „Za stolom Morlaci obično jedu prstima, 
premda se neki služe drvenim žlicama i vilicama vlastite proizvodnje; a prije obroka svi se 
križaju sa zahvalom 'U ime Božje', što točno odgovara muslimanskom zazivu 'Bismillah'. 
Drago im je vino, dok ga piju pružaju posude jedan drugome govoreći 'U tvoje zdravlje'; a 
                                                 




kad se služe svaki svojom čašom, kucaju se sa svima unaokolo s istim željama. Prve znake 
dobrodošlice i gostoljublja iskazuje glava kuće, kojemu svi u obitelju duguju najviše štovanja, 
kao na Istoku.“76 
Seljaci štiju  sve što  jim  pod ruku dođe. Najvole vriške novine. Vrdino  je gledat 
seljaka samouka kad ji  čita. On ne čita nego ji  guca. Pametniji  i  školovaniji razume što  su  
novine i  svagdanja politika, ne čeznu toliko za novinam, nazivlju ji lažice. Drago jim u  
donokici  čitit Danicu, Korabljicu, Babušu, Kačića i molitvenike koji  ne zanose po kranjsku, i 
sve lipe junačke pisme. Seljak u  Runovićima voli  latinicu, znade ji nikolikoi ćirilicu, nu  
nikomu nije draga, glagoljicu ne zna niko. Slično je i po ostalim župama. 77 
Narod čuva blago, osobito kravu, ovu vola i konja ne samo da 'rani i poji nego miluje i 
Boga moli za zdravlje svoga živoga. Gospodar vola i kravu i ovcu kadikad omrsi solju , konja 
rani i zoblju, čisti  ga i pere samo kadikad.  Pasa, mačku, kokoš ne pazi toliko. Kad skrive 
ošine ji i kad nisu  krivi nije velika milovanja.. Žensko ima više milosrđa i prama živini nego  
muško. Ako je vo krava ovca koza tuka patka gladna muško  će zaboraviti, žensko ne. Ako je 
žedno, muško će smetnuti, žensko ne. 'Ne stoji kuća na zemlji  nego  na ženi'- dobro  se govori. 
I živo  više žive o  ženi  nego o čoviku. Ima pače ljuti, naprasiti ljudi koji biju – mlate živinu 
gore nego dušmanina. Zato je i živina u taki ljudi divlja i rđava. A kad uništi  gladom, trudom 
i bubatićem, dosta je i lipša. Zato dobro narod kaže: Živina ne zna reći, da znade leći. Dakle 
postupak je različan, kako kod koga, uopće više slab nego  dobar u  našem selu i narodu. 
(Ivan Delipater, Vice)78 
  
                                                 
76Wilkinson, John Gardner, Dalmacija i Crna Gora // Imotskom krajinom, putopisi i zemljopisni opisi, uredio: 
Milan Glibota, Matica hrvatska Imotski, 1996., str. 52.  
 
77 Kutleša, fra Silvestar, Život i običaji u Imockoj krajini, Matica hrvatska ogranak Imotski, Imotski 1993, str. 
231. 





U ovom je radu prikazana kulturna baština Vinjana Gornjih u antropološkom i 
etnološkom kontekstu. Autentičnost rada postignuta je originalnim kazivanjima koja su 
potkrijepljena navodima iz literature i obogaćena književnim tekstovima iz stručne literature 
kao i lirskim pjesmama religijskog i pučkog  karaktera same kazivačice.  
Hrvatska usmena baština pokazuje senzibilitet naroda i u mnogočemu pomaže 
razumjeti način života naših predaka. Umjetnost riječi koju su stvarali narodni pjesnici, odraz 
je njihove svakodnevnice, vjerovanja i načina života stoga usmena predaja je svojevrsni 
povijeni dokument vremena u kojem je nastala. Pokušati razumjeti narav čovjeka, 
najzanimljivije je putem čitanja i slušanja demonoloških i eshatoloških predaja, jer način na 
koji se čovjek suočava sa smrti i drugim neobjašnjivim fenomenima kojima je okružen 
pomaže nam shvatiti njihov, ali i naš suvremeni život. Praznine koje se nisu dale logički 
objasniti, popunjavale su se maštom – upravo je stvaralački nagon pokretač svih umjetničkih 
tvorevina u narodnoj baštini; književnih tekstova, usmenih predaja, plesa i narodne glazbe.  
Vjerujem da usmena riječ i energija koja se njom prenosi, ne mogu biti zamijenjene 
drugim medijem doli onog istog kojim su  se služile naše majke i očevi i oni prije njih – to je 
medij povjerenja i poštovanja spram izgovorenog, koji putuje zrakom i ispunjava prostoriju. 
Upoznajući se sa životom svoje bake Kolete Delipetar i sama sam postala svjedok i karika u 
lancu koja održava riječ živom, pritom misleći, ne na puki glas, nego na Riječ u svim 
njezinim duhovnim i materijalnim pogledima, Riječ koja se kao dijete predaje iz  ruke u ruku 
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Moja baka Koleta Delipetar (rođena Lončar) rođena je 1931.godine, u Vinjanima 
Gornjim od majke Ive Janjiš i oca Ivana Lončara u kući koja je pod okrilje sakrivala dvadeset 
sedmero duša; obitelji od četiri brata koja su u roditeljsku kuću dovela supruge i sa njima 
osnovali obitelj.  Život organiziran u seoske zadruge tradicija je koja se u tom kraju poštuje od 
pamtivijeka, a tko god je kročio nogom na vinjansko tlo shvaća da su se kamen i krš jedino 
zajedničkim snagama i strogo organiziranim životom mogli pretvoriti u plodno tlo iz  kojeg 
niču život i obitelj. Koletina obitelj i ostale koje su  generacijski rasle uz njezinu možda su 
posljednji primjerci iz kojih možemo iščitati tradiciju i narodnu kulturu u njenom izvornom 
obliku, prije nego li su tehnološki napredak i razvoj gradova opustošili sela, jedino  su  ruralni  
krajevi, često na rubu društva i interesa, ostali kao pod staklenim zvonom dio neba kojeg 
zapadnjačko sunce još nije ogrijalo – i nikoje drugo doli isto ono koje se tisućama godina 
prije njih rađalo i zalazilo po božjoj volji. U seoskim obiteljima svaki je član imao svoju 
ulogu u svakodnevnici, od najmanjih, pa do najstarijih koji su obiteljske glavešine. Koleta nije 
doživjela svekra pa je svekrva preuzela ulogu glave kuće kao najstariji i najpoštovaniji član 
obitelji. Baba, kako su je zvali, određivala je svakodnevno obaveze, čuvala obiteljski novac i 
sastavljala raspored obaveza. Koleta je kao mlada djevojka ostala bez majke koju je odnijela 
bolest za koju i danas kaže da ju doktori nisu znali imenovati. Kajanje za pokojnicom, 
klonjenje zabava i seoskih okupljanja u godinama žalovanja za majkom učinili su da se, za u 
ono vrijeme kasnim godinama, dvadeset i šestoj, uda za Ivana Delipetra,  kojemu je rodila 
četvero djece i podarila sedmero unučadi, mene kao jednog od njih. Danas živi u Vinjanima 
Gornjim u obiteljskoj kući, životom koji se po stavovima i vrijednostima ne razlikuje puno od 
onoga kojem ju je podučila majka više od  pola stoljeća ranije. U slobodno vrijeme piše 
pjesme koje objavljuje u lokalnom župnom časopisu Tomislavljevo – te će pjesme u ovom 









Vinjani se prvi put spominju 1474. godine u turskom defteru (popisu poreznih 
obveznika) kao naselje Hercegovačkog sandžaka. Vinjančani, kao i svi ljudi iz tog kraja, 
govore ikavskom štokavicom, dok je na leksik pak snažno utjecala stoljetna vladavina 
različitih naroda. S jezičnog aspekta u osnovi nazivlja Vinjani je imenica vino, piće koje se 
dobiva preradom vinove loze. Prva je škola otvorena tek sredinom dvadesetog stoljeća. 
Seljaci su tradicionalno štovali sveca zaštitnika svoga sela, svetog Antu, a na dan blagdana 
priređivalo se veliko slavlje koje su pohodili čak i sumještani iz susjednih sela. Stanovništvo 
je pod snažnim utjecajem narodne kulturne baštine, pogotovo što se tiče vjerovanja u 
nadnaravna bića; vile, vještice, vukodlake i druge. Unatoč tomu, stanovništvo je katoličko i 
izrazito religiozno, iako se miješaju poganski motivi u svakodnevnom životu sa onim 
kršćanskim; u isto vrijeme moli se večernja molitva i sa strahom ogledava po okolnim 
mračnim šumama za koje vjeruju da skrivaju nadnaravna bića. Svakodnevnica je prolazila u 
radu i molitvi, od kojih je nekoliko originalnih i nekoliko već poznatih navedeno u tekstu. 
Mjesto posustaje u poznavanju naprednih medicinskih dostignuća, te je stanovništvo do prije 
nekoliko desetljeća umiralo od danas bezazlenih bolesti. Danas je većina stanovništva 
migrirala u urbane krajeve.  
Summary 
 
The name Vinjani is mentioned for the first time as a part of Turkish defter, which 
means the list of tax payers, as a part of Hercegovina County. People from the area speak in 
special dialect called štokavska ikavica, while lexis is influenced by many different languages, 
depending on the occupator. The first school was opened in the middle of 20th century. Saint 
patron of Vinjani is Saint Anthony, who is celebrated greatly in the area. People are highly 
influenced by traditional beliefs especially concerning believing in supernatural beings such 
as a fairy, werewolves, witches and so on. Despite that fact, people are extremely religious, 
but still mixing pagan rituals with Catholicism. The focal point of everyday life was prayer 
and hard labour; some of already known and some new, original prayers are mentioned in the 
text. Achievements of the modern medicine were not used in Vinjani until recently, so people 
were dying from today harmless diseases. Most of the population migrated to the urban areas. 
 
